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‌چکیدٌ
 ّای اص آػیة یىی تِ ای وٌٌذُ ًگشاى كَست ٍفایی صًاؿَیی هشداى ٍ صًاى تِ تی اهشٍصُ سػوی، غیش آهاسّای ٍ ؿَاّذ ٍ لشایي تش ًثك‌مقدمٍ:
صًاؿَیی هَسد همایؼِ لشاس گشفت ٍ ػپغ تش هثٌای آى، ساّىاسّا ٍ  ٍفایی ؿذُ اػت. دس هٌالِٔ حاهش، ٓلل تی تثذیل خاهِٔ پٌْاى اختوآی
 .اػتحىام ًْاد خاًَادُ اسایِ گشدیذٍفایی ٍ  پیـٌْادّای واستشدی دس خلَف پیـگیشی ٍ واّؾ تی
 اػتفادُ سٍد، تِ ؿواس هی یفیو پظٍّؾ َُیؿ هی وِ) sisylana tnetnoc evitatilauQ( یفیو یهحتَا لیتحل سٍؽ اص هٌالِٔ، يیا دس :‌ريش
 ؿشوت هٌالِٔ دس صًاؿَیی سٍاتي دس ٍفا تی صًاى اص ًفش 23 ٍ هشداى اص ًفش 04 ًِشی، اؿثاّ هٔیاس ٍ ّذفوٌذ گیشی ًوًَِ سٍؽ اػاع تش. ؿذ
 .هَسد اػتفادُ لشاس گشفت كیٓو یافتِ ػاختاس وِیً هلاحثِ سٍؽ ،اًلآات یآٍس خوْ خْت. ًوَدًذ
 ،ییصًاؿَ سٍاتي دس یسفتاس ٍ یٓاًف هـىلات« ؿاهل یاكل ِیها دسٍى 5 ّا، هلاحثِ اص آهذُ دػت تِ اًلآات یهحتَا لیتحل َا:‌یافتٍ
 .  ػاخت آؿىاس سا »یاختوآ َٓاهل ٍ خاػتگاُ خاًَادُ هـىلات ،یفشد اتیخلَك ٍ ّا یظگیٍ ،یخٌؼ یتیًاسها
 یاصّایً ًـذى تشآٍسدُ وٌٌذُ، هـاسوت صًاىاغلة  ٍ یخٌؼ ًیاصّای اسهای ٓذم هٌالِٔ، هَسد هشداى تیـتش وِ ایي ٍخَد تا‌گیزی:‌وتیجٍ
 ٍ خاػتگاُ خاًَادُ فشدی، ّای ٍیظگی ٍ ّا ًگشؽ خلَكیات، ثیشأت اص ًثایذ اها ًوَدًذ، تیاى خَدی ٍفای تی اكلی دلیل سا صًاؿَیی سٍاتي دس ٓاًفی
 .هاًذ غافل صهیٌِ ایي دس وٌٌذُ تؼْیل ٍ اختوآی ولاى َٓاهل
‌یفیو تشسػی اصدٍاج، اص خاسج سٍاتي ،استثاًات خاًَادگی ،سفتاس خٌؼی َا:‌کلید‌ياصٌ
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‌مقدمٍ
ّای  دادُ ،8491تشای اٍلیي تاس دس ػال  yesniK derflA
آٍسی ًوَد. اٍ دسیافت  ٍفایی صًاؿَیی سا خوْ هیضاى ؿیَّ تی
 ٍ  05صى دس آهشیىا، تِ تشتیة  0002هشد ٍ  8803وِ اص 
، 0591ٍفایی صًاؿَیی داؿتٌذ. دس ًَل دِّ  دسكذ تی 62
ٍفایی صًاؿَیی هٌتـش ؿذ ٍ  ًِشی صیادی دستاسُ تی هثاًی
دس ایي صهیٌِ  0891ٍ  0791ّای  ای تا دِّ هٌالٔات پشاوٌذُ
اًدام گشفت. ًگشاًی دستاسُ ایذص ٍ سفتاسّای پشخٌش خٌؼی 
تِ ایي ًَّ تحمیمات كَست گیشد.  ای تآث ؿذ تا تَخِ ٍیظُ
وگیشی دس ًتیدِ، هٌالة هشتَى تِ ادتیات هَهَّ تِ ًَس چـ
 ).1افضایؾ یافت (
دّذ وِ یىی اص دلایل  ًتایح هٌالٔات هتٔذد ًـاى هی
ّای  ٓوذُ ًلاق، ّوؼشآصاسی ٍ ّوؼشوـی دس فشٌّگ
). افشاد دسگیش 2ٍفایی دس سٍاتي صًاؿَیی اػت ( هختلف تی
ٍفایی صًاؿَیی تا هؼایل ٓاًفی هٌفی هاًٌذ خـن،  تی
تِ ًفغ  حؼادت، احؼاع حماست، ًااهیذی ٍ ٓذم آتواد
). افؼشدگی تدشتِ هـتشن ایي گشٍُ 3هَاخِ ّؼتٌذ (
ّا هوىي اػت تِ دلیل اص دػت دادى آتواد تِ  . آىتاؿذ هی
ّوؼشاًـاى ٍ ًمن ْٓذ ٍ پیواى دس سٍاتي خلَكی، 
ٍفایی صًاؿَیی، ثثات ٍ اهٌیت  تی ّای ؿذیذی تثیٌٌذ. آػیة
ویت خاًَادُ سا وِ تشای سؿذ تْذاؿت سٍاًی وَدواى حایض اّ
) ٍ افشاد دسگیش سا تا خٌش تیواسّای 4وٌذ ( اػت، تْذیذ هی
 ).5ًوایذ ( ػشایتی خٌؼی هَاخِ هی
 تا  62دسكذ صًاى ٍ  07تا  12ّا، تیي  ًثك تشآٍسد
دسكذ هشداى دس ایالت هتحذُ آهشیىا دس ًَل صًذگی  57
آٍسًذ  صًاؿَیی، حذالل یه تاس تِ سٍاتي خاسج اص اصدٍاج سٍی هی
ًفش  5201، اص 8002اػاع ًِشػٌدی گالَج دس ػال ). تش 1(
دسكذ اص پاػخگَیاى تیاى ًوَدًذ فشدی  45تضسگؼال دس آهشیىا، 
 ).6ؿٌاػٌذ ( وِ تِ ّوؼشؽ خیاًت وشدُ اػت سا هی
ٍفایی صًاؿَیی  اگشچِ ّیچ آهاسی دس استثاى تا هیضاى ؿیَّ تی
َد دس وـَس ها هٌتـش ًـذُ اػت، اها تٔوی تحمیمات دس دسٍى خ
اًذ. تِ ٌَٓاى هثال، ًتایح پظٍّـی  ّایی تِ ایي هؼألِ وشدُ اؿاسُ
اػتاى وـَس ًـاى داد وِ  51دس خلَف پذیذُ ّوؼشوـی دس 
دسكذ هشتَى تِ لتل صًاًی اػت وِ تِ دلیل خیاًت ٍ  76
 ).7اًذ ( ُي تَػي ّوؼشاى خَد تِ لتل سػیذُػَء 
 ّای ٓلوی خْت ؿٌاػایی َٓاهل ٍ هتغیشّای تشسػی
هشتثي تا ایي هـىل تِ تفىیه خٌؼیت ٍ پیاهذّای آى دس 
ًاپزیشی اػت. دس وـَسّای هختلف،  خاهِٔ هشٍست اختٌاب
تحمیمات گًَاگًَی دس صهیٌِ ٓلل ٍ َٓاهل تِ ٍخَد آٍسًذُ 
ّای دسهاى ٍ پیـگیشی آى كَست  ٍفایی صًاؿَیی ٍ سٍؽ تی
 تَدى، تاتَ گشفتِ اػت؛ دس حالی وِ دس ایشاى تِ دلیل
 تِ ٓاهلاى خاهِٔ ؿذیذ ّای ٍاوٌؾ ٍ هَهَّ صیاد ؼاػیتح
 ٓذم ٍ سػوی غیش ٍ سػوی ػٌگیي ّای هداصات آوال ٍ
ّای  صًاؿَیی، پظٍّؾ ٍفایی تی افشاد دسگیش تِ آػاى دػتشػی
تاؿذ.  اًدام ؿذُ دس ایي صهیٌِ تؼیاس اًذن ٍ ًاوافی هی
تِ  ىّوچٌیي، تَخِ خذی اص ػَی واسؿٌاػاى ٍ پظٍّـگشا
ٍفایی صًاؿَیی، تِ ٌَٓاى صًگ خٌشی تشای اهٌیت ٍ  تی
افشاد، خاًَادُ ٍ خاهِٔ هثزٍل ًـذُ اػت. اص ػَی  تػلاه
ٍفایی هشداى ٍ صًاى هتفاٍت  دیگش، ٍاوٌؾ خاهِٔ ًؼثت تِ تی
؛ وِ خیاًت هشداى تیـتش لاتل پزیشؽ اػتایي خولِ اػت؛ اص 
اى داسد ٍ هیضهثحث صًاى دس ایي تاسُ تفاٍت دس حالی وِ 
ّای سػوی ٍ غیش سػوی تشای چٌیي اًحشافاتی دس  هداصات
 ).8تاؿذ ( هَسد صًاى تیـتش اص هشداى هی
ؿٌاػی ٍفاداسی دس سٍاتي صًاؿَیی ٍ  تِ ًَس لٌْ، آػیة
ػاص  َٓاهل صهیٌِ ْسیضی خْت پیـگیشی، واّؾ ٍ سف تشًاهِ
تَاًذ خاهِٔ سا دس ساػتای استمای ػٌح ػلاهت،  ٍفایی، هی تی
سٍ، هٌالِٔ  اختوآی سٌّوَى ػاصد. اص ایي لٍ تٔاد حفَ ًِن
ػاص  ویفی حاهش خْت فْن ٓویك َٓاهل تؼْیل وٌٌذُ ٍ صهیٌِ
 .ٍفایی هشداى ٍ صًاى ٍ همایؼِ ایي َٓاهل اًدام گشفت تی
 
‌‌ريش
ّای ووی تِ  وِ تا سٍؽ تاؿذ هاّیت ایي پظٍّؾ تِ ًحَی هی
تَاى دػت یافت،  ای آى ًوی اًلآات دلیك ٍ ٓلل اكلی ٍ سیـِ
ّای ویفی وِ دس  گیشی اص سٍؽ تلىِ اًدام آى تٌْا اص ًشیك تْشُ
ّا، هٔاًی، تافت یا  آى تش تٔاهل تا هـاسوت وٌٌذگاى ٍ فْن دیذگاُ
ّا تىیِ داسد، هیؼش اػت. تٌاتشایي، اص سٍؽ تحلیل  هَلٔیت آى
اص ًَّ  )sisylana tnetnoc evitatilauQهحتَای ویفی (
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. تش سٍد ّای ولاػیه تشای تحلیل هتي تِ ؿواس هی سٍؽ
، ایذُ اكلی دس تحلیل آى اػت وِ تٔذاد ای اػاع هٌالِٔ
ّای هتي دس ًثمات هحتَایی هحذٍدتشی  صیادی اص ٍاطُ
تٌذی ؿًَذ. دس ایي سٍؽ، آذاد تِ ّیچ ٍخِ ًمؾ  دػتِ
ّا تؼیاس هتذاٍل  وٌٌذ. اػتفادُ اص ٍاطُ هْوی سا ایفا ًوی
ٍ هحمك اهیذٍاس اػت تا ًیف هٔاًی سا وِ یه ٍاطُ  تاؿذ هی
). 9تَاًذ دس واستشد ًثیٔی آى داؿتِ تاؿذ، وـف ًوایذ ( هی
ّا حشوت  تحلیل هحتَای ویفی تِ هاٍساء ؿواسؽ ٍاطُ
وٌذ؛ چشا وِ حدن ٍػیٔی اص هتي سا دس تٔذادی اص ًثمات  هی
تَاًذ استثاى آؿىاس یا استثاى  ًوایذ. ایي ًثمات هی اسایِ هی
اػتٌثاًی سا ًوایؾ دّذ. دس حمیمت، ّذف تحلیل هحتَا، 
 ).01فشاّن وشدى داًؾ ٍ دسن اص پذیذُ هَسد هٌالِٔ اػت (
 ٍفا تی صًاى ٍ هشداى سا حاهش كیتحم وٌٌذُ هـاسوت افشاد
 هشوض چْاس تِ هـاٍسُ، اًدام هٌَِس تِ وِ صًاؿَیی سٍاتي دس
 هشوض خٌَب، ؿوال، دس( اختوآی یهذدواس هیٌیول ٍ هـاٍسُ
 اص هٌَِس. دادًذ لیتـى تَدًذ، ًوَدُ هشاخِٔ) تْشاى ؿشق ٍ
 یه حذالل تدشتِ داؿتي هٌالِٔ، يیا دس صًاؿَیی ٍفایی تی
 د.تَ ّوؼش اص غیش فشدی تا هتأّلی دٍساى دس خٌؼی ساتٌِ تاس
  ّذفوٌررررذ گیررررشی ًوًَررررِ سٍؽ اػرررراع تررررش
 اص ًفرش  04 ًِرشی،  اؿثاّ هٔیاس ٍ) gnilpmas lufesopruP(
 ایري  دس صًاؿرَیی  سٍاتري  دس ٍفرا تری  صًراى  اص ًفش 23 ٍ هشداى
 دس ًِرشی  اؿثاّ وِ اػت روش تِ لاصم. ًوَدًذ ؿشوت هٌالِٔ
 هلراحث  ِ اص پغ صًاى دس ٍ 33 ًوًَِ تا هلاحثِ اص پغ هشداى
 هلاحثِ چٌذ تیـتش، اًویٌاى خْت اها ،ؿذ حاكل 82 ًوًَِ تا
 ایدراد  تآث ّا آى تحلیل ٍ تدضیِ وِ گشفت كَست ًیض دیگش
 .ًگشدیذ خذیذی هفَْهی وذ
 ػاختاس ًیوِ هلاحثِ هیتىٌ اص ،ّا دادُ یآٍس خوْ خْت
 ٍ أًٌاف دلیل تِ هلاحثِ ًَّ ایي. ؿذ اػتفادُ كیٓو یافتِ
 هلاحثِ. اػت هٌاػة ویفی ّای پظٍّؾ تشای ،تَدى ٓویك
 ػوت تِ ٍ ؿذ ؿشٍّ ووتش تیحؼاػ تا ٍ ولی الاتؤػ تا
 اص چمذس«ؿاهل  هلاحثِ الاتؤػ. سفت پیؾ تش ییخض الاتؤػ
 ساتٌِ وِ ذیداس یدٍػت ایآ ،ذ؟یداس تیسها ییصًاؿَ یصًذگ
 یٓاًف ساتٌِ تِ ساخْ ًِشت ،تاؿذ؟ داؿتِ ییصًاؿَ اص خاسج
 ذُیا یصهاً چِ اص ،ؼت؟یچ ّوؼش اص شیغ یفشد تا یخٌؼ ای
 ؿذ تآث یضیچ چِ ٍ ذ؟یداؿت سا ّوؼش اص شیغ یفشد تا ساتٌِ
 تا 03 يیت ّا هلاحثِ. تَد» ذ؟یوٌ ذایپ ؾیگشا ساتٌِ يیا تِ
 ًیض ّا هلاحثِ صهاًی هیاًگیي. تِ ًَل اًداهیذ مِیدل 09
 ٍ ِیتدض هلاحثِ، ّش اص تٔذ تلافاكلِ. تَد دلیمِ 06 حذٍد
 ٍ خي تِ خي ّا هلاحثِ هتي اتتذا. ؿذ اًدام ّا دادُ لیتحل
 یا هتي دس هَخَد ولیذی ٓثاسات اص اػتفادُ تا ٍ ولوِ تِ ولوِ
 هـاتِ وذّای. گشدیذ تشسػی ،پظٍّـگش تَػي ؿذُ اػتٌثاى
 ٍ ًثمات. گشفتٌذ لشاس ًثمِ یه دس یهٌٔ ٍ هاّیت ًِش اص
 ٍ خَاف تا ؿذ همایؼِ تٔذی هلاحثِ تا هلاحثِ ّش وذّای
 هـاتِ ًثمات ػپغ. ؿَد ؿٌاػایی ّا آى تیي هـتشن سٍاتي
 حَل ٍ گشدیذ ادغام ّن دس خلَكیات ٍ هفَْهی لحاٍ تِ
. داد تـىیل سا تشی ٍػیْ ًثمات ٍ گشفت لشاس هـتشوی هحَس
 اًلآات تَكیف خْت تَكیفی آهاسّای اص، هويدس 
تشای سػیذى تِ هٔیاس لاتلیت  .ؿذ گشفتِ تْشُ دهَگشافیه
سٍایی دس هٔادل آتثاس ٍ ( )ssenihtrowtsurT( آتواد
 )11-31(، اص ػِ تىٌیه هتٔاسف ٍ هشػَم )تحمیمات ووی
 .وِ دس اداهِ آهذُ اػت اػتفادُ گشدیذ
دس ایي سٍؽ تٔذ  :کىتزل‌یا‌اعتثاریاتی‌تًسط‌اعضا
ّا ٍ وذّای اػتخشاج ؿذُ دس  اص وذگزاسی اٍلیِ، هتي هلاحثِ
اختیاس ّوِ هـاسوت وٌٌذگاى لشاس گشفت ٍ تِ خض دٍ هَسد وِ 
ّا ًیض آوال گشدیذ، تمیِ افشاد كحت هتَى پیادُ  آىًِشات 
 .ًوَدًذ تأییذؿذُ ٍ وذّای اػتخشاج ؿذُ سا 
ّای خام  دس ایي سٍؽ تِ دادُ :َای‌تحلیلی‌مقایسٍ
ّای خام همایؼِ ٍ  تٌذی ًِشیِ تا دادُػاختاسسخَّ گشدیذ تا 
 .اسصیاتی گشدد
دس ایي صهیٌِ ػِ  :استفادٌ ‌اس ‌تکىیک ‌ممیشی
َصُ تحلیل هحتَای ویفی، تش هشاحل هختلف هتخلق دس ح
 .ػاصی ٍ اػتخشاج همَلات ًِاست داؿتٌذ وذگزاسی، هفَْم
 سٍؽ ك،یتحم ّذف خلَف دس هلاحثِ، یاتتذا دس
 یاسیاخت اًلآات، تَدى هحشهاًِ ٍ یگوٌاه حفَ هلاحثِ،
 اص یشیگ وٌاسُ حك اص یتشخَسداس ٍ هٌالِٔ دس ؿشوت تَدى
 اص ي،یّوچٌ. ؿذ دادُ حیتَه وٌٌذگاى هـاسوت تِ پظٍّؾ،
 ؿشٍّ اص لثل ّا هلاحثِ هثي خْت وٌٌذگاى هـاسوت
 یاهٌ یخا دس هٌالِٔ خام یّا دادُ. ؿذ گشفتِ اخاصُ هلاحثِ
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‌در‌رياتط‌سواضًییگان‌مطکلات‌عاطفی‌ي‌رفتاری‌مطارکت‌کىىد‌.1جديل‌
‌طثقٍ‌اصلی ‌طثقٍ‌فزعی ‌کدَا
، ٓذم سهایت اص ُاّش ٍ پَؿؾ )چالی، لاغشی ٍ ًذاؿتي ّیىل هٌاػة( ّوؼش ٓذم سهایت اص تٌاػة اًذام
 )آسایؾ ًىشدى ٍ ًذاؿتي پَؿؾ هٌاػة ٍ خزاب دس خاًِ( تَخْی صى تِ ُاّش دس خاًِ، تی
هـىلات ٓاًفی ٍ  ّای هَسد اًتِاس خزاتیتفمذاى 
سفتاسی هشداى دس 
 تشآٍسدُ ًـذى ًیاصّای ٓاًفی تَخْی ّوؼش، ٓذم اتشاص هحثت، اص تیي سفتي ٓـك ٍ ٓلالِ تی سٍاتي صًاؿَیی
ّای صیاد صى ٍ وٌتشل ؿَّش، هـاخشُ، دسگیشی ٍ لْش ًَلاًی تا ّوؼش، هٌشح ؿذى تحث ًلاق  حؼاػیت
، سفتاس غیش لاتل تحول )ّای هذاٍم تذدٌّی، غش صدى(اختلافات، اتْام ساتٌِ تِ ؿَّش، تذاخلالی صى  دلیلتِ 
، گزساًذى اٍلات )اٍ ًضد دیگشاى همایؼِ ؿَّش تا هشدّای دیگش ٍ توؼخش(ّوؼش، سفتاسّای تحمیشآهیض ّوؼش 
 ، تٌثلی ٍ ؿلختگی...تا دٍػتاى اص ًشیك تلفي، تفشیح، هؼافشت ٍ
 ًشد وٌٌذُسفتاسّای 
اختلاف ػلیمِ دس ًشص پَؿؾ، هٔاؿشت تا خاًَادُ ٍ دٍػتاى، فاكلِ تیي ، اختلاف دس ٓمایذ ٍ تاٍسّای هزّثی
 خلَكیات اخلالی ٍ سفتاسی تا ّوؼش
 ّا ّای ًاؿی اص تفاٍت چالؾ
 اصدٍاجتشآٍسدُ ًـذى اًتِاسات  ٓذم تٌاتك ّوؼش تا هٔیاسّای اصدٍاج، داؿتي حغ تشتشی ًؼثت تِ ّوؼش
، داؿتي صًذگی )گاًِ ُاّش ٍ وشداس تچِ( تْا ًذادى ؿَّش تِ پَؿؾ ٍ ًِافت ؿخلی، لاتل اتىا ًثَدى ؿَّش
 )سٍح هحیي خـه، ػشد ٍ تی(تاس  وؼالت
هـىلات ٓاًفی ٍ  ّای هَسد اًتِاس فمذاى خزاتیت
سفتاسی صًاى دس سٍاتي 
ًشف ؿَّش، فمذاى تَخِ، تٔشیف ًىشدى ؿَّش اص  هحلی اص فمذاى هحثت ٍ كویویت اص ًشف ؿَّش، تی صًاؿَیی
 احؼاع تٌْایی، تٔشیف ٍ تودیذ ًىشدى ّوؼش، ّوؼش، ٓذم دسن اص ػَی ّوؼش
 ّای ٓاًفیتشآٍسدُ ًـذى ًیاص
، )ػىَت ًَلاًی( حشف تَدى ٍ كحثت ًىشدى ؿَّش دسگیشی ٍ هـاخشُ تا ّوؼش، ایشاد گشفتي اص صى، ون
اتْام خیاًت تِ صى تَػي ؿَّش، خـًَت خؼوی تَػي ؿَّش، لْش صدى ، تَػي ؿَّش تَّیي ٍ تحمیش
، اتشاص گَؽ ًىشدى ّوؼش، گاًِ تا صى، ػَءُي ؿَّش، دهذهی هضاج تَدى ؿَّش تچِ ًَلاًی ؿَّش، تشخَسد
تذاخلالی ٍ تذدٌّی ، تْذیذ تِ ًلاق تَػي ؿَّش تَػي ّوؼش، )وٌتشل(ایداد هحذٍدیت  تٌفش ؿَّش اص صى،
 تاصی، دسگیشی دس واس ٍ غفلت اص خاًَادُ ی ٍ سفیكهؼؤٍلیت ، تیؿَّش
 سفتاسّای ًشد وٌٌذُ
فاكلِ ػٌی، فاكلِ ، اختلاف ػلیمِ تا ّوؼش، احؼاػاتی ٍ ّیداًی تَدى صى دس هماتل سٍتیي ٍ آسام تَدى هشد
 تیي خلَكیات اخلالی ٍ سفتاسی تا ؿَّش
 ّا  ّای ًاؿی اص تفاٍت چالؾ
 تشآٍسدُ ًـذى اًتِاسات اصدٍاج اصدٍاج، داؿتي حغ تشتشی ًؼثت تِ ّوؼش ٓذم تٌاتك ّوؼش تا هٔیاسّای
 
‌َا‌یافتٍ
ػال ٍ صًاى  93ٍفا دس سٍاتي صًاؿَیی،  هیاًگیي ػٌی هشداى تی
ػال ٍ دس ّش دٍ خٌغ هیاًگیي اختلاف ػٌی تا ّوؼشاى،  43
صًاؿَیی هشداى تیي ٍفایی  ػال تَد. تیـتشیي هَسد تی 5حذٍد 
ّا  ػال اٍل اصدٍاج آى 5ػال تٔذ اص اصدٍاج ٍ صًاى دس  01تا  6
تِ ٍلَّ پیَػتِ تَد. اغلة هـاسوت وٌٌذگاى پظٍّؾ حاهش 
داس تَدًذ؛ دس  داسای فشصًذ تَدًذ. تیـتش صًاى هَسد هٌالِٔ، خاًِ
داس ٍ فشٍؿٌذُ  حالی وِ دس تیي هشداى، هـاغل واسهٌذ، هغاصُ
م صًاًِ) ٍ ساًٌذُ تاوؼی ٍ آطاًغ تِ تشتیة تیـتشیي (اغلة لَاص
 تٔذاد سا تِ خَد اختلاف داد.
ؿشوت تدضیِ ٍ تحلیل اًلآات تِ دػت آهذُ اص 
ٍفایی هشداى ٍ صًاى  ػاص تی دس خلَف َٓاهل صهیٌِ وٌٌذگاى
 ًثمِ اكلی 5دس سٍاتي صًاؿَیی، هٌدش تِ اػتخشاج 
ًاسهایتی ؿَیی، دس سٍاتي صًاسفتاسی ًاسهایتی ٓاًفی ٍ «
ّا ٍ خلَكیات فشدی، هـىلات خاًَادُ  ٍیظگی ،خٌؼی
تِ تفلیل  اداهِگشدیذ وِ دس  »خاػتگاُ ٍ َٓاهل اختوآی
 .ؿذُ اػت تیاى
‌:مطکلات‌عاطفی‌ي ‌رفتاری‌در ‌رياتط‌سواضًیی
 اّویت اص صًاؿَیی، سٍاتي دس سٍاًی ٍ سٍحی ًیاصّای اسهای
 ـتشیت حاهش، پظٍّؾ دس وِ ًَسی تِ اػت؛ تشخَسداس ای ٍیظُ
 صهیٌِ ایي دس ای ٓذیذُ هـىلات تِ هشداى اص یتٔذاد ٍ صًاى
 اصدٍاج اص خاسج سٍاتي تِ گشایؾ تشای ٓاهلی سا آى ٍ ارٓاى
 اص تشگشفتِ ًثمات ٍ وذّا تِ 1 خذٍل دس. ًوَدًذ تیاى
 .اػت ؿذُ اؿاسُ ّا هلاحثِ
 ٍ هشداى یسفتاس ٍ یٓاًف هـىلات یفشٓ ًثمات ّشچٌذ
 یوذّا هَاسد، اغلة دس اها ،تاؿذ هی هـتشن ّن تا صًاى
 یفشٓ ًثمِ دس. اػت هتفاٍت گشیّوذ تا هؼتخشج
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 ٍ وشداس صًاى یتشا ٍ) ُاّش ٍ ییثایص اًذام، تٌاػة( یخؼواً
 یاصّایً ًثمِ دس. داسد یا ظُیٍ تیاّو ّوؼش تَدى اتىا لاتل
 هْن ٓلالِ ٍ ٓـك فمذاى خٌغ دٍ ّش یتشا ّشچٌذ ،یٓاًف
 دس ؛وٌذ یه تیوفا ّوؼش ٓلالِ دسن هشداى یتشا اها ،اػت
 هؼتوش ٍ هختلف ّای اص ساُ ٓلالِ اتشاص ،صًاى یتشا وِ یحال
 یفشٓ ًثمِ دس. اػت تیاّو ضیحا تَخِ ٍ ذیتود ف،یتٔش هاًٌذ
 خٌغ دٍ ّش دس یتذاخلال ّشچٌذ وٌٌذُ، ًشد یسفتاسّا
ی سٍاً یآصاسّا هتحول آى تش ٓلاٍُ صًاى اها تاؿذ، هی هـتشن
) وٌتشل ٍ تیهحذٍد دادیا ًلاق، تِ ذیتْذ ّوؼش، تٌفش اتشاص(
 یًاؿ یّا چالؾ یفشٓ ًثمِ دس. تَدًذ ضیً یخؼو خـًَت ٍ
 هـتشن خٌغ دٍ ّش دس كیػلا ٍ تاٍسّا اختلاف ّا، تفاٍت اص
 كیٓلا ٍ یتیؿخل یّا یظگیٍ اختلاف صًاى یتشا اها تَد،
 تیاّو اص تَدى آسام ٍ يیسٍت تشاتش دس تَدى یداًیّ هاًٌذ
 وِ تَدًذ هٔتمذ خٌغ دٍ ّش ،يیّوچٌ. اػت تشخَسداس یخاك
 اص تشتش سا خَد ٍ اػت ًـذُ تشآٍسدُ اصدٍاج اص ّا آى اًتِاسات
تِ تـشیح ًثمات فشٓی ٍ  اداهِدس .داًؼتٌذ یه خَد ّوؼش
تیـتشی تش  تأویذّای ؿایْ وِ افشاد ؿشوت وٌٌذُ،  ًوًَِ
 ؿذ.ّا داؿتٌذ، پشداختِ  آى
 اغلة: َای‌مًرد ‌اوتظار ‌اس ‌اسدياج‌فقدان‌جذاتیت
 فالذ ّا آى هـتشن یصًذگ وِ تَدًذ هٔتمذ هـاسوت وٌٌذگاى
 تیخزات هشداى یتشا وِ ّشچٌذ. اػت لاصم یّا تیخزات
 تِ تَخِ ،یُاّش ییثایص اًذام، تٌاػة خولِ اص ّوؼش یخؼواً
 ٍ یاخلال اتیخلَك ـتشیت صًاى یتشا ٍ ؾیآسا ٍ پَؿؾ
 تیاّو اص ّوؼش تَدى شیپز تیٍلؤهؼ ٍ اتىا لاتل ،یسفتاس
 . تَد تشخَسداس یا ظُیٍ
 هتاًت ٍ اتْت هشداًگی، ؿَّشم داؿتن دٍػت هي«
. ؿَد خـوگیي ٍ ٓلثاًی خایؾ تِ. تاؿذ داؿتِ سا خَدؽ
 تًَِ یًو وِ يیا اص وٌن، یه ؼِیهما گشاىید تا سا ؿَّشم یٍلت
... هٌن خًَِ هشد وٌٌذ یه فىش ّوِ. ذیآ یه تذم شد،یتگ سا حمؾ
 وٌن ِیتى تْؾ ٍ تاؿن داؿتِ هشد نیصًذگ دس داسم دٍػت هي
 صى ،1 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »وٌذ ِیتى هي تِ اٍى وِ يیا ًِ
 ).هـتشن یصًذگ ػال 6 تا ػالِ 92
 ػشإ تِ هشد تاؿِ، ًذاؿتِ خَتی اًذام ٍ لیافِ اگِ صى«
 صًن. هْوِ خیلی صیثایی ٍ لیافِ هشد تشای. سُ هی دیگش ّای صى
 هي صى. سػِ ًوی خَدؽ تِ خًَِ تَ اكلاً ،ًذاسُ خَتی اػتیل
 تحشیه ٍ خزاب لثاع خًَِ، تویضی یٌٔی ًِافت وٌِ هی فىش
 آسایؾ سا خَدؽ سُ هی تیشٍى وِ هَلٔی فمي. پَؿِ ًوی وٌٌذُ
 ؿشوت(» دُ هی ػثضی لَسهِ ٍ دإ پیاص تَی ّویـِ. وٌِ هی
 ).هـتشن یصًذگ ػال 8 تا ػالِ 43 هشد ،2 ؿواسُ وٌٌذُ
 ًیاصّای اسهای‌:تزآيردٌ ‌وطدن ‌ویاسَای ‌عاطفی
 دس وِ ًَسی تِصیادی داسد؛  اّویت صًاؿَیی سٍاتي دس یٓاًف
 وٌٌذُ هـاسوت هشداى اص یتٔذاد ٍ صًاى تیـتش حاهش، پظٍّؾ
 ٓاهلی سا آى ٍ ارٓاى صهیٌِ ایي دس ای ٓذیذُ هـىلات تِ
 ّشچٌذ. ًوَدًذ تیاى اصدٍاج اص خاسج سٍاتي تِ گشایؾ تشای
 دس هْن خلأ هی ٓلالِ ٍ ٓـك فمذاى خٌغ دٍ ّش یتشا
 ٓلالِ دسن هشداى یتشا اها ؿذ، هحؼَب هی ییصًاؿَ سٍاتي
 هؼتوش ٍ هختلف ّای اص ساُ ٓلالِ اتشاص صًاى یتشا ٍ ّوؼش
 .تاؿذ هی تیاّو ضیحا ّوؼش تَػي
 یصًذگ ػال 5 اص تٔذ. وٌِ یًو هحثت تْن ؿَّشم«
 یلیخ داسم، آسصٍ خَاًن هي. ذمیسػ خي آخش تِ گِید هـتشن،
 دًثال ىالآ. وٌذ یًو دسون ؿَّشم اها ،خَاّن یه هحثت
 تا ؿذم واىیپـ یلیخ. وٌن ذایپ ودا داًن یًو ،گشدم یه هحثت
 آخش تِ گِید. ؿىوـِ ٍ خَدؽ فىش تِ فمي. وشدم اصدٍاج يیا
 ػال 5 تا ػالِ 32 صى ،3 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »ذمیسػ خي
 ).هـتشن یصًذگ
 ییتالا یٓوَه سٍاتي ٍ ِیاختوآ ادیص وِ ٌِیا صًن شادیا«
 تَ. ؿِ یًو تٌذ خًَِ تَ. تاؿذ شٍىیت اؽ ّوِ داسد دٍػت. داسد
 تا. وٌذ یه كحثت دٍػتاًؾ تا ػشُ هی ّؼت، وِ ّن خًَِ
 ...آدهن ّن هي وِ اًگاس ًِ اًگاس. سٍد یه هؼافشت دٍػتاًؾ
  هشد ،4 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت(» داسم اصیً تَخِ ٍ هحثت تِ
 ).هـتشن یصًذگ ػال 02 تا ػالِ 04
اوثش  دس سٍاتي صًاؿَیی‌:رفتارَای ‌طزد ‌کىىدٌ
، غلثِ تا سفتاسّای دافِٔ ٍ ًشد وٌٌذُ هـاسوت وٌٌذگاى
ّوچَى لْشّای ًَلاًی، هـاخشُ ٍ دسگیشی، خـًَت 
. صًاى تیـتش اص پشخاؿگشی ولاهی تَدولاهی، سٍاًی ٍ خؼوی 
ًذ ٍ وشد (تذاخلالی) ٍ آصاس سٍاًی (تحمیش ٍ تَّیي) اػتفادُ هی
ّای سٍاًی، دس هَالٔی ّن تِ  هشداى ٓلاٍُ تش خـًَت
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 ّفتِ هی ...داسد تضى دػت ؿِ، هی ٓلثی ٍلتی ؿَّشم«
 وشدم، هی گشیِ ٍ ؿذم هی ًاساحت ٍلتی. صد وتىن ،یٓشٍػ اص تٔذ
 ػشم وَتیذ، هی دیَاس تِ سا ػشم. ًىي گشیِ گفت هی ٍ صد هی هٌَ
 ؿذُ، پاسُ گَؿن پشدُ تاس چْاس. ٍا هذ هی خَى ػشم اص ٍ وشد هی تاد
 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »وشدین ؿىایت ...ؿىؼتِ ام تیٌی تاس یه
 ).هـتشن یصًذگ ػال 4 تا ػالِ 02 صى ،5
 ًذاسم دٍػت ٍ ؿذم خؼتِ ّایؾ دادى گیش ٍ صدى غش اص«
 ػش اص ّا ٍلت یلیخ. وشد یه یپشخاؿگش اؽ ّوِ. تیام خًَِ
 وٌٌذُ ؿشوت( »سفتن گشید یّا خاًن ػوت تِ یلدثاص ٍ لح
 ).هـتشن یصًذگ ػال 7 تا ػالِ 73 هشد ،6 ؿواسُ
هحمك ًـذى ‌:تزآيردٌ ‌وطدن ‌اوتظارات ‌اسدياج
اًتِاسات اص اصدٍاج، فاكلِ صیاد ّوؼش تا فشد دلخَاُ، احؼاع 
اص دلایل ًاسهایتی  شتشی ًؼثت تِ ّوؼش ٍ احؼاع اخحافت
وِ تٔذادی اص افشاد هـاسوت وٌٌذُ تِ آى ارٓاى  تاؿذ صًاؿَیی هی
 .داًٌذ اؿتي ساتٌِ فشاصًاؿَیی هحك هیداؿتٌذ ٍ خَد سا تِ د
 اصؽ هي چَى ؛ؿذم فیح وٌن یه احؼاع ـِیّو«
 يیا تِ سا یصً يیّوچ چٌَس گِ یه ٌِ،یت یه یو ّش. ػشتشم
 ػال 6 تا ػالِ 23 صى ،7 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »دادًذ هشد
 .)هـتشن یصًذگ
 هي وِ ًثَد یضیچ. ..ؼتیً هي آل ایذُ صى ّوؼشم«
 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »وشد حؼاب سٍؽ ؿِ یًو. خَاػتن یه
 ).هـتشن یصًذگ ػال 7 تا ػالِ 92 هشد ،8
تٔذادی اص افشاد ‌:َا‌َای ‌واضی ‌اس ‌تفايت‌چالص
تاٍسّا ٍ هـاسوت وٌٌذُ داسای اختلافات اػاػی دس ٓمایذ، 
، اص هَاًْ ایداد تا ّوؼش خَد تَدًذ وِ ایي اختلافات ػلایك
تشای صًاى اختلاف الثتِ كویویت دس تیي صٍخیي تَد. 
ّای ؿخلیتی ٍ ٓلایك هاًٌذ ّیداًی تَدى دس تشاتش  ٍیظگی
 .تاؿذ هیسٍتیي ٍ آسام تَدى اص اّویت خاكی تشخَسداس 
 داؿتن دٍػت. اػت هتفاٍت هاى اخلالی خلَكیات«
 هي ؿَّش اها، وٌذ تشآٍسدُ هشا ًیاصّای ٍ تاؿذ پشؿَس ّوؼشم
 كثح داسد دٍػت. اػت واس دًثال ٍ گیش گَؿِ آسٍم، فشدی
 ؿاهؾ ٍ تخَاتِ شُیتگ خًَِ ادیت ّن تٔذاصُْش ٍ تشٍد ػشواس
 وٌٌذُ ؿشوت( »داسد دٍػت سا یتىشاس یصًذگ. تخَسد سا
 ).هـتشن یصًذگ ػال 4 تا ػالِ 62 صى ،9 ؿواسُ
 ؿٔش اّل هي. داسین هتفاٍتی دًیای. دٍسین ّن اص خیلی«
 ...اػت گشید فاص هی دس ّوؼشم اها ،ّؼتن ٌّش ٍ سهاى ٍ
 تشای ای تشًاهِ ّیچ وِ وٌذ هی اًتماد هي اص هذام ّوؼشم
 هؼافشت ٍ سػتَساى ػیٌوا، تِ سفتي اص ساػتؾ. ًذاسم تفشیح
  هشد ،01 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »آیذ ًوی خَؿن گشٍّی
 ).هـتشن یصًذگ ػال 21 تا ػالِ 83
 دس ثیشگزاسأت ٍ هْن همَلات اص یىی‌وارضایتی‌جىسی:
 ّا آى پاییي سهایت ٍفایی، تی تِ ّلأهت صًاى ٍ هشداى گشایؾ
 ایي دس ّا هلاحثِ اص هتٔذدی یوذّا. تاؿذ هی خٌؼی سٍاتي اص




هـىلات  هـىلات ًاؿی اص تفاٍت ًگشؽ دیذ هٌفی ّوؼش ًؼثت تِ ساتٌِ، اهتٌاّ ّوؼش اص ًَّ خاكی اص ساتٌِ، ؿشم داؿتي ٍ لٌْ ساتٌِ تِ دلیل تاسداسی
خٌؼی هشداى 
دس ساتٌِ تا 
 ّوؼش
 ّای هَلٔیتی هحذٍدیت صًذگی تا خاًَادُ ّوؼش دس یه آپاستواى، داؿتي فشصًذ ًَخَاى فوای وَچه خاًِ،
اهتٌاّ ّوؼش، یىٌَاخت تَدى ساتٌِ، ًذاؿتي خزاتیت خٌؼی ّوؼش،  دلیلٓذم ّوشاّی ّوؼش، صدُ ؿذى اص ساتٌِ تِ 
، ػشد هضاخی ّوؼش، ٌَٓاى ٍُیفِتِ تٌْا تشلشاسی ساتٌِ  ٓذم ٓلالِ تِ ّوؼش ٍ لزت ًثشدى اص ساتٌِ خٌؼی تا ّوؼش،
 تحمیش تَػي ّوؼش تِ دلیل اًضال صٍدسع ٍ ًاتَاًی خٌؼی
 ویفیت پاییي ساتٌِ
هیل خٌؼی صیاد هشد ٍ ٓذم تَاًایی صى دس پاػخ تِ آى، توایل  تٔذاد ون ساتٌِ، اهتٌاّ ّوؼش اص تشلشاسی ساتٌِ خٌؼی،
 تِ ساتٌِ خٌؼی تا خـًَت
 ٓذم تٌاػة توایلات خٌؼی
اًضال صٍدسع ؿَّش، تلذ ًثَدى ؿَّش، آهادُ ًىشدى تشای ساتٌِ، یىٌَاخت َت دى ساتٌ ،ِ ٓذم اتشاص احؼاػات ٓاًفی ٍ ٓاؿماًِ 
 تي دادى ِت ساتٌِ تِ ٌَٓاى ٍُیف ،ِ تشلشاسی ساتٌِ اص سٍی ٓادت، دس ساتٌ ،ِ ٓذم اسها دس ساتٌ ،ِ لزت ًثشدى اص ساتٌِ
هـىلات  ویفیت پاییي ساتٌِ
خٌؼی صًاى 
س ساتٌِ تا د
 ّوؼش
 ّای هَلٔیتی هحذٍدیت ىفوای وَچه خاًِ، داؿتي فشصًذ ًَخَا
ثیش آتیاد ؿَّش تش ساتٌِ خٌؼی، أّای صى، ت تَخْی تِ خَاػتِ تی، اكشاس ؿَّش تش ساتٌِ صهاًی وِ صى آهادگی ًذاسد
هتٌاّ اص ساتٌِ خٌؼی ٍ دسدًان تَدى ساتٌِ تِ اًَلاًی تَدى ساتٌِ ؿَّش تِ خاًش هلشف هَاد، اًضال دیشسع ؿَّش، 
 ٓذم سٓایت تْذاؿت فشدی تَػي ؿَّشدلیل تٌفش اص ؿَّش، تي دادى تِ ساتٌِ تشای تِ دػت آٍسدى اهتیاص، 
 ساتٌِ صخشآٍس
تٔذاد ون ساتٌِ، اهتٌاّ ؿَّش اص تشلشاسی ساتٌِ خٌؼی،  ًاتَاًی خٌؼی ؿَّش، تحمیش صى تِ خاًش داؿتي هیل خٌؼی 
صیاد، خَداسهایی تِ دلیل هـىلات خٌؼی ّوؼش، هیل خٌؼی صیاد هشد ٍ ٓذم تَاًایی صى دس پاػخ تِ آى، ٓلثاًیت 
 تِ خاًش تشآٍسدُ ًـذى ًیاصّای خٌؼی، هیل خٌؼی صیاد صى ٍ ًاتَاًی هشد دس تشآٍسدى ًیاصّای خٌؼی ّوؼش
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 صًاؿَیی سٍاتي دس یٓاًف ٍ یخٌؼ تیسها هیتفى اگشچِ
 سٍاتي دس ٍفا تی هشداى تیـتش اها اػت، دؿَاس یىذیگش اص
 ییٍفا یت یاكل ضُیاًگ ٌَٓاى تِ سا خٌؼی یتیًاسها صًاؿَیی،
 ّا هلاحثِ اص هؼتخشج هفاّین ،يیّوچٌ. ًوَدًذ اىیت خَد
 یخٌؼ لزت ٍ تذى تِ دادى تیاّو وِ اػت آى ًـاى دٌّذُ
 اهش اص یهٌف یرٌّ یّا ٌِیصه ؾیپ تِ سا خَد یخا هشٍس تِ
 یخٌؼ ساتٌِ ٍخَد ٓذم. اػت دادُ صًاى اىیه دس یخٌؼ
 تا سا ٓاًفی ًاسهایتی هَخثات وٌٌذُ، اسها ٍ تخؾ تیسها
 یخٌؼ هـىلات تا استثاى دس. اػت داؿتِ ّوشاُ تِ حذٍدی
 خولِ اص ییّا ؿثاّت خٌغ دٍ ّش دس ،گاىوٌٌذ هـاسوت
 تٌاػة ٓذم ٍ ساتٌِ يییپا تیفیو ،یتیهَلٔ یّا تیهحذٍد
 ّوؼشاى یهٌف ًگشؽ ًثمِ اهاؿت، دا ٍخَد یخٌؼ لاتیتوا
 ساتٌِ تَدى صخشآٍس صًاى، دس ٍ هشداى دس یخٌؼ ساتٌِ تِ
 ٓذم ،ساتٌِ تیفیو ًثمِ دس وِ يیا هوي. تَد هتفاٍت
 ٓذم ٍ هشداى یتشا ّوؼش ًىشدى یّوشاّ ٍ یخٌؼ تیخزات
 تیاّو اص صًاى یتشا ساتٌِ یتشا ًىشدى آهادُ ٍ احؼاػات اتشاص
 فمي وِ ساتٌِ تَدى صخشآٍس ًثمِ. تاؿذ هی تشخَسداس یا ظُیٍ
 تذٍى وِ یا ساتٌِ یٌٔی ،وٌذ یه كذق صًاى خلَف دس
 دػت تِ یتشا ای ٍ ٓادت فِ،یٍُ یسٍ اص ٍ ٓلالِ ٍ یآهادگ
صًاى دس  وِ ًشفِ هی یا ساتٌِ. شدیگ یه كَست اصیاهت آٍسدى
 ٍ یفشٓ ًثمات اداهِ دس .داسًذ سا تَدى هفَٔل احؼاع آى
 ّا آى تش تیـتشی تأویذ وٌٌذگاى هـاسوت وِ ؿایْ ّای ًوًَِ
 .اػت آهذُ داؿتٌذ،
 لِأهؼ تَدى تاتَ‌مطکلات‌واضی‌اس‌تفايت‌وگزش:
 ؿذُ تآث صهیٌِ، ایي دس هٌاػة ّای آهَصؽ فمذاى ٍ خٌؼی
 هٌفی ًگشؽ ،تشسػی هَسد افشاد ّوؼشاى اص تٔذادی وِ اػت
 هٌْ ٓذم تا ٍخَد وِ يیا ای ٍ تاؿٌذ داؿتِ خٌؼی ساتٌِ تِ
 اص صایواى اص تٔذ ػال یه تا حتی ٍ تاسداسی دٍساى دس پضؿىی،
 دلایل اص یىی ایي ٍ ٌذیًوا اهتٌاّ خٌؼی ساتٌِ تشلشای
 . تَد اصدٍاج اص خاسج سٍاتي تِ هشداى اص تٔذادی گشایؾ
 ساتٌِ) ػال 1/5 تچِ( حالِ ت تا یتاسداس صهاى اص«
 تاس دٍ یا ّفتِ ؿذى داس تچِ اص لثل. اػت ؿذُ لٌْ هاى خٌؼی
 ساتٌِ واىیصا اص تٔذ ػال هی تا ٍ یتاسداس دٍساى اص اها ،تَد
 تاس هی هاُ ػِ تِ یحت وِ یًَس تِ؛ ؿذ ون یلیخ یخٌؼ
 ّوؼشم) واىیصا اص تٔذ ػال هی( یشدّیؿ دٍساى دس. ذیسػ
 دٍؽ تًَؼت یًو تلافاكلِ چَى ؛ًذاؿت ساتٌِ تِ لیتوا
 تِ یپاو حالت تا ذیتا داؿت آتماد چَى ؛وشد یه اهتٌاّ شد،یتگ
 هاى ساتٌِ تَد، ًاخَاػتِ وِ دٍم تچِ تَلذ اص تٔذ. داد شیؿ تچِ
 ػال 51 تا ػالِ 53 هشد ،11 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »ؿذ تذتش
 ). هـتشن یصًذگ
 وِ وٌِ هی فىش. ًیؼت تلذ ّیچی خٌؼی ساتٌِ اص صًن«
 ؿشوت( »اػت صؿتی واس ٍ تـِ اًدام تاسیىی دس تایذ ایي
 ).هـتشن یصًذگ ػال 6 تا ػالِ 43 هشد ،21 ؿواسُ وٌٌذُ
تأثیش فوای آسام ٍ ایوي ‌َای ‌مًقعیتی:‌محديدیت
تخؾ، اًىاسًاپزیش  هحیي خاًِ تش داؿتي ساتٌِ خٌؼی سهایت
تِ دلیل داؿتي  هـاسوت وٌٌذٍُ صًاى اػت. تٔذادی اص هشداى 
خاًِ وَچه، فشصًذ ًَخَاى ٍ صًذگی تا آوای خاًَادُ 
خاػتگاُ (دس یه دػتگاُ آپاستواى) دس ساتٌِ خٌؼی تا 
 ّایی هَاخِ تَدًذ. هحذٍدیت
 یلثل اصدٍاج اص پؼش( نیداس ًَخَاى تچِ دٍ خًَِ دس«
 نیتًَ یًو ؿة ػش. وشدُ دادیا تیهحذٍد ...)دختشم ٍ ّوؼش
 داؿتِ ساتٌِ ّا كثح نیهدثَس. نیتاؿ داؿتِ یخٌؼ ساتٌِ
 ،31ؿشوت وٌٌذُ ؿواسُ ( »وـذ یًو لنیه اكلاً هي. نیتاؿ
 ).ػال صًذگی هـتشن 02ػالِ تا  44صى 
 ٍاحذ هی دس. نیتَد نوخاً هادس هٌضل دس اصدٍاج تذٍ اص«
 دس خاًن هادس خاًن، خَاّش خَاب هی دس. ..خَاتِ دٍ آپاستواى
 ّا آى حوَس. نیخَات یه گشید خَاب هی دس ّن ها ٍ ّال
 یخٌؼ ساتٌِ ٍ احؼاػات اتشاص ذى،یپَؿ لثاع دس ؿذُ تآث
 ،41 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »تاؿذ داؿتِ ٍخَد ییّا تیهحذٍد
 ).هـتشن یصًذگ ػال 81 تا ػالِ 54 هشد
فمذاى آهَصؽ دس خلَف سٍاتي ‌کیفیت‌پاییه‌راتطٍ:
تخؾ تِ صٍخیي ٍ اص ًشف دیگش،  خٌؼی ػالن ٍ سهایت
ّا دس خلَف سٍاتي  افضایؾ آگاّی صًاى ٍ تغییش ًگشؽ آى
تخؾ اص ًشیك تٔاهل تا دٍػتاى (تثادل  خٌؼی سهایت
ّای ػىؼی ٍ دس تشخی هَاسد تداسب  تدشتیات)، هـاّذُ فیلن
ى هاًٌذ گزؿتِ تِ لثل اص اصدٍاج، تآث ؿذُ اػت وِ صًا
هفَٔل تَدى دس ساتٌِ خٌؼی اوتفا ًىٌٌذ ٍ تِ دًثال سهایت اص 
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دس ایي صهیٌِ ٍ تشلشاسی ساتٌِ خٌؼی تذٍى ایداد آهادگی، 
هَخة ٓذم اسها ٍ دلضدگی اص ساتٌِ خٌؼی صًاؿَیی گشدیذُ 
 وٌٌذُ، هـاسوت هشداى هـىلات ٓوذُ وِ يیا هوياػت. 
 ٓذم صًاىدس  ٍ ّوؼش ًىشدى یّوشاّ ٍ یخٌؼ تیخزات ٓذم
 .اػت ّوؼش ًىشدى آهادُ ٍ احؼاػات اتشاص
 ؿشٍّ تَ ایت گفت یه هي تِ. وٌذ ًوی آهادُ ساتٌِ، اص لثل«
 سّا هٌَ ٍ ؿذ یه اسها خَدؽ ی؟چ هي پغ گفتن یه. وي
 اها ،تىٌذ ًَاصؽ ٍ لوغ هٌَ وِ وٌن یه التواع تْؾ. وشد یه
 ؿشوت(» ًـذم اسها صًذگین ًَل دس ٍلت ّیچ. وٌذ یًو تَخِ
 ).هـتشن یصًذگ ػال 61 تا ػالِ 54 صى ،51 ؿواسُ وٌٌذُ
 ّیچ چَى؛ ًذاسم دٍػت اكلاً سا صًن تا یخٌؼ ساتٌِ«
. تشم یًو لزت خاًش يیّو تِ ًذاسم، تْؾ سغثتی ٍ ٓلالِ
 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت(» وٌن یه سا واس يیا فِیٍُ حذ دس فمي
 ).هـتشن یصًذگ ػال 8 تا ػالِ 53 هشد ،61
 خٌؼی ؿذیذ توایلات‌عدم‌تىاسة‌تمایلات‌جىسی:
 تشآٍسدى دس ّوؼشاى ًاتَاًی ٍ وٌٌذُ هـاسوت افشاد اص تشخی
 .اػت ذُیگشد خٌؼی ؿذیذ ًاسهایتی تِ هٌدش ّا، آى ًیاصّای
 ّشؿة ىالآ ٍ تَد تاس 5 یسٍص هي لیه اصدٍاج لیاٍا«
 تِ تًَِ یًو داسد، یخٌؼ هـىل چَى ؿَّشم اها ،اػت
 ٍ آصاد لثاع ّشچِ. ام خؼتِ گِ یه ٍ دّذ پاػخ هي یتماها
 ام یخٌؼ اصیً چَى. ًذاسد ثیشأت اها ،پَؿیذم هی وٌٌذُ تحشیه
 »وٌن یه یشیگ تْاًِ ٍ ؿَم یه یٓلث یلیخ ؿَد، یًو تشآٍسدُ
 ػال 5 تا ػالِ 42 صى ،71 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت(
 ).هـتشن یصًذگ
 ٍ داسم توایل تیـتش هي ّوؼشم، تا خٌؼی سٍاتي دس«
 پاػخ ووتش ایـاى اها ،اػت ؿة ّش تشای هي هیل تمشیثاً
 ٍ ؿذم خؼتِ هي وِ وٌِ هی آتشام هي تِ تاسّا ٍ دّذ هی
 03 هشد ،81 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »ًذاسم سا واس ایي تَاًایی
 ).هـتشن یصًذگ ػال 6 تا ػالِ
خا وِ سهایت ٓاًفی ٍ خٌؼی  اص آى‌سجزآير:راتطٍ ‌
استثاى تٌگاتٌگی تا ّن داسًذ ٍ لاصهِ سهایت خٌؼی، سهایت 
ٓاًفی ٍ ٓلالِ ًشفیي اػت، تِ ّویي دلیل صًاًی وِ تِ 
دلیل اصدٍاج اخثاسی ٍ یا دس ًَل صًذگی هـتشن اص 
ّوؼشاًـاى هتٌفش ؿذُ تَدًذ، ًِ تٌْا ساتٌِ خٌؼی 
ّا دسدًان ٍ  لىِ ایي ساتٌِ تشای آىتخـی ًذاؿتٌذ، ت سهایت
  صخشآٍس تَدُ اػت.
 اصدٍاج اص تٔذ، تَدًذ دادُ ام خالِ پؼش تِ صٍس تِ هٌَ چَى«
 ّن. تَدم تاوشُ ٍ دادم یًو سا واهل ػىغ اخاصُ ػال دٍ تا
 یخٌؼ ساتٌِ دس. خَاػتن یًو ...تَدم داغَى ّن ٍ ذمیتشػ یه
 دچاس ؿِ، یه اًدام دخَل یٍلت. تشم یًو یلزت چیّ هي
 ؿشوت( »ؿِ یه دسًان ساتٌِ ٍ ؿن یه یٓولاً اًمثام
 ).هـتشن یصًذگ ػال 7 تا ػالِ 82 صى ،91 ؿواسُ وٌٌذُ
 ًاسهایتی تش ٓلاٍُ َا ‌ي ‌خصًصیات ‌فزدی:‌يیضگی
 ًیض ؿخلیتی خلَكیات ٍ فشدی ّای ٍیظگی تشخی صًاؿَیی،
 ٍ وذّا وِ تَد ثیشگزاسأت اصدٍاج اص خاسج سٍاتي تِ فشد توایل دس




ّا ٍ  ّا، ًگشؽ ٍیظگی ّای خَدخَاّاًِ ًگش ؽ تشای تشلشاسی ساتٌِهشس داًؼتي ساتٌِ خاسج اص اصدٍاج تشای ّوؼش، هحك داًؼتي خَد  تی
ّای  خَاّی، هٔف آتواد تِ ًفغ، اثثات خزاتیت، هشداًگی ٍ خَاًی، خثشاى ًاتَاًی ًلثی ٍ ّیداى تٌَّ تداسب هشداى
 ..).اًضال صٍدسع ٍ(خٌؼی 
 ّای فشدی ٍیظگی
ّایی وِ استثاى  تا صًاى، همایؼِ ّوؼش تا صىٓادی ؿذى استثاى تا خٌغ هخالف، ٓادت وشدى تِ ساتٌِ 
 داؿتِ، تؼشی ساتٌِ لثل اص اصدٍاج تِ تٔذ اص اصدٍاج
 تداسب
هشس داًؼتي ساتٌِ خاسج اص اصدٍاج تشای ّوؼش، هحك داًؼتي خَد تشای تشلشاسی ساتٌِ، احؼاع  تی
 هحذٍدیت دس اصدٍاج
ّا ٍ  ّا، ًگشؽ ٍیظگی ّای خَدخَاّاًِ ًگشؽ
 تداسب صًاى
 ّای فشدی  ٍیظگی ًیاص تِ خلة تَخِخَاّی، هٔف آتواد تِ ًفغ،  ًلثی ٍ ّیداى تٌَّ
ٓادی ؿذى استثاى تا خٌغ هخالف، ٓادت وشدى تِ ساتٌِ تا هشداى، همایؼِ ّوؼش تا هشدّایی وِ استثاى 
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ّا، تخؾ  تا تَخِ تِ وذّا ٍ ًثمات هؼتخشج اص هلاحثِ
ٍفایی  ػاص تی ّای فشدی صهیٌِ ای اص خلَكیات ٍ ٍیظگی ٓوذُ
اص آى خولِ  تاؿذ وِ صًاؿَیی دس تیي دٍ خٌغ هـتشن هی
هشس داًؼتي ساتٌِ خاسج اص اصدٍاج تشای ّوؼش،  تَاى تِ تی هی
ًلثی ٍ  هحك داًؼتي خَد تشای تشلشاسی ساتٌِ، تٌَّ
خَاّی، هٔف آتواد تِ ًفغ، تؼشی ساتٌِ لثل اص  ّیداى
اصدٍاج تِ تٔذ اص اصدٍاج ٍ ٓادی ؿذى ساتٌِ تا خٌغ هخالف 
ّا هـتشن  ای اص ٍیظگی اؿاسُ ًوَد. تا ٍخَد ایي وِ تخؾ ٓوذُ
ّایی ًیض ٍخَد داؿت. اص خولِ  ّا تفاٍت تَد، اها دس تشخی صهیٌِ
ٍ خَاًی ٍ ًیض خثشاى  اثثات خزاتیت، هشداًگی ایي وِ
تشای هشداى ٍ احؼاع  ..).اًضال صٍدسع ٍ(ّای خٌؼی  ًاتَاًی
هحذٍدیت دس اصدٍاج ٍ ًیاص تِ خلة تَخِ تشای صًاى اص َٓاهل 
 ػاص تَد. صهیٌِ
ّایی اص اُْاسات افشاد ؿشوت  دس اداهِ ًثمات فشٓی ٍ ًوًَِ
 وٌٌذُ تیاى ؿذُ اػت.
 اص یتٔذاد ٍ هشداى اغلة‌َای ‌خًدخًاَاوٍ:‌وگزش
 صًاؿَیی سٍاتي تشای سا خَد اصدٍاج اص خاسج سٍاتي ٍفا، تی صًاى
 .داًؼتٌذ یه هحك ای ساتٌِ چٌیي داؿتي تِ سا خَد ٍ هشس تی
 هَلٔی ٓىغ تش اتفالا. ًگزاؿتن ون تچِ ٍ صى تشای هي«
 تیـتش ام تچِ ٍ صى تِ وٌن هی ػٔی، داسم ساتٌِ خاًن ایي تا وِ
 تشاؽ. وٌن هی تیـتشی دیي احؼاع ًَٓی تِ. وٌن تَخِ
 ػال 7 ػالِ 13 هشد ،02 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »خشم هی ّذیِ
 ).هـتشن یصًذگ
ام تْتش  اص ٍلتی وِ تا ایي آلا ساتٌِ تشلشاس وشدم، سٍحیِ«
وٌن.  وٌن ٍ خًَِ سا هشتة هی ؿذُ، تِ هَلْ غزا دسػت هی
تاؿن. ایي ّام ساتٌِ تْتشی داؿتِ  وٌن تا ّوؼش ٍ تچِ ػٔی هی
ؿشوت وٌٌذُ (» ساتٌِ تأثیش خَتی دس صًذگی هي داؿتِ اػت
 ).صًذگی هـتشن ػال 5ػالِ تا  33صى  ،12ؿواسُ 
 دسگیش صًاى اص تشخی ٍ هشداى اغلة:‌َای‌فزدی‌يیضگی
 ًلثی تٌَّ ّای ٍیظگی داؿتي دلیل تِ اصدٍاج اص خاسج سٍاتي دس
 ٍ اٍ تِ پایثٌذی ٍ ّوؼش وٌاس دس تَدى اص ،خَاّی ّیداى ٍ
 تِ ٍ ًذاؿتٌذ خَؿایٌذی احؼاع اصدٍاج ّای هحذٍدیت تحول
 ساتٌِ ًشیك اص خَد ًلثی تٌَّ ٍ خَاّی ّیداى اسهای دًثال
 تشسػی هَسد هشداى اص تشخی ،يیّوچٌ. تَدًذ دیگش افشاد تا
 تا وِ ّایی آى اص تٔذادی. داؿتٌذ پاییٌی ًفغ تِ آتواد
 ًشیك اص تَدًذ، هَاخِ خٌؼی ًاتَاًی ٍ اًضالی صٍد هـىلات
 ٍ ّا ًاواهی خثشاى دًثال تِ اصدٍاج، اص لثل سٍاتي دس دسگیشی
 تِ ضیً وٌٌذُ هـاسوت صًاى اغلة. تَدًذ خَد ّای ػشخَسدگی
 یپاییٌ ًفغ تِ آتواد اص اصدٍاج، اص تٔذ ٍ لثل هـىلات دلیل
 اغَاگشی ٍ خٌؼی ؿشوای تَخِ تشاتش دس ٍ تَدًذ تشخَسداس
 .  تَدًذ پزیش آػیة ّا آى
 ًفش چٌذ تا صهاى ّن. تَدم یًلث تٌَّ آدم یهدشد دٍساى اص«
 اص تٔذ. وٌن یخَاً داسم دٍػت ،ؿذم صدُ ؿَّشم اص. تَدم دٍػت
 ختن اصدٍاج تِ وِ ای ساتٌِ ّش وِ سػیذم ًتیدِ ایي تِ اصدٍاج
 ٍ وٌذ هی ٓادی سا چیض ّوِ اصدٍاج ...ؿِ هی سٍصهشگی ؿَد، هی
 ،22 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »ًذاسم خَتی هیاًِ چیضّا ایي تا هي
 ).هـتشن یصًذگ ػال 3 تا ػالِ 42 صى
 تا داسم دٍػت ؿذم، دلضدُ ّوؼشم تا یخٌؼ ساتٌِ اص«
 سٍص ّش آدم حال ّش تِ. تاؿن داؿتِ ساتٌِ ّن گِید یّا صى
 ،32 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »ؿِ یه صدُ تخَسد، ّن غزا ًَّ هی
 ).هـتشن یصًذگ ػال 5 تا ػالِ 82 هشد
ٍفا ٍ حذٍد ًیوی اص صًاى هَسد  اغلة هشداى تی‌:تجارب
هٌالِٔ، لثل اص اصدٍاج تا خٌغ هخالف ساتٌِ دٍػتاًِ ٍ ٓاًفی 
ّا هثادست تِ ساتٌِ خٌؼی ًیض  داؿتٌذ ٍ حتی تٔذادی اص آى
اًذ. ایي سٍاتي دس تٔذادی اص افشاد تِ تٔذ اص اصدٍاج ًیض  ًوَدُ
تِ ًَسی وِ اص تذٍ اصدٍاج ایذُ ساتٌِ تا  تؼشی پیذا وشدُ اػت؛
 خٌغ هخالف سا داؿتٌذ.
 اص یلیخ تا. تَد نیپؼشّا دٍػت دسگیش فىشم اصدٍاج اٍل اص«
 دٍػت ػال 8 وِ ًفش هی تا. ًفش 03 ذیؿا ...تَدم دٍػت پؼشّا
 یًلث تٌَّ آدم یهدشد دٍساى اص. داؿتن یخٌؼ ساتٌِ تَدم،
 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »تَدم دٍػت ًفش چٌذ تا صهاى ّن تَدم ٍ
 ).هـتشن یصًذگ ػال 8 تا ػالِ 72 صى ،42
 ّوؼشم حتی ٍ داؿتن خٌؼی هتٔذد سٍاتي اصدٍاج اص لثل«
 ًضد تاس چٌذیي ٍ داؿت اًلاّ اصدٍاج اص لثل سٍاتي ایي اص ّن
 دسػت اصدٍاج اص تٔذ وِ تَد ذٍاسیاه ـاىیا. نیسفت ّن هـاٍس
 تا ضیً اصدٍاج اص تٔذ ّوچٌاى هي اها ،ًوَد اصدٍاج هي تا ؿن، هی
  هشد ،52 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »داؿتن ساتٌِ یهتٔذد صًاى
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 يفا‌یت‌سوان‌ي‌مزدان‌خاستگاٌ‌خاوًادٌ‌مطکلات‌.4‌جديل
‌طثقٍ‌اصلی ‌طثقٍ‌فزعی‌ ‌کدَا
هـىلات خاًَ ادُ خاػتگاُ  خاًَادُ ّوؼش هـىلات استثاًی تا ّا صًاؿَیی، هٌشح ؿذى تحث ًلاق تَػي خاًَادُ یلدخالت ٍالذیي دس هؼا
 هحیي هتـٌح خاًِ خـًَت تَػي آوای خاًَادُ، دسگیشی ٍ هـاخشُ تیي آوای خاًَادُ هشداى
 اصدٍاجهـىلات  هخالفت خاًَادُ تا اصدٍاج تا فشد دلخَاُ، اصدٍاج تحویلی ٍ ه لحتی
احتشاهی ؿَّش تِ خاًَادُ ّوؼش، اختلاف ؿَّش تا خاًَادُ ّوؼش، تَخِ تیؾ اص اًذاص ؿَّش تِ  تی
 خاًَادُ خَد ٍ غفلت اص ّوؼش، اختلاف تا خاًَادُ ؿَّش
هـىلات خاًَ ادُ خاػتگاُ  خاًَادُ ّوؼش هـىلات استثاًی تا
 صًاى
 هحیي هتـٌح خاًِ آوای خاًَادُ، ًلاق ٍالذیي، آتیاد ٍالذیيخـًَت تَػي آوای خاًَادُ، دسگیشی ٍ هـاخشُ تیي 
 هـىلات اصدٍاج هخالفت خاًَادُ تا اصدٍاج تا فشد دلخَاُ، اصدٍاج تحویلی ٍ ه لحتی
 
 ٍ آتواد یّا ِیپا ٍ اػاع مطکلات‌خاوًادٌ‌خاستگاٌ:
 اها ،شدیگ یه ؿىل خاًِ يیهح دس ٍ یوَدو دٍساى دس فشد، تیاهٌ
 اتشاص ٓذم ٍ يیٍالذ يیت یشیدسگ ٍ هـاخشُ ٍ خاًِ هتـٌح يیهح
 تِ ّا آى دس سا ؾیتـَ ٍ یًااهٌ احؼاع فشصًذاى، تِ یواف هحثت
 اص تٔذ ٍ یتضسگؼال دٍساى دس آى هخشب اثشات وِ آٍسد یه ٍخَد
 دس هٌالِٔ هَسد افشاد اص یتٔذاد. وٌذ یه شیپز ةیآػ سا فشد اصدٍاج
 سًح خَد يیٍالذ يیت هذٍا م یشیدسگ ٍ هـاخشُ اص یوَدو دٍساى
 اص یتٔذاد ییصًاؿَ هـىلات یاكل ٓلت ،يیّوچٌ. تشدًذ یه
 تذٍى ٍ ًادسػت اصدٍاج دس ذیتا سا تشسػی هَسد صًاى ٍ هشداى
 دس 4 خذٍل ًثمات ٍ وذّا. وشد خؼتدَ ّا آى ؿٌاخت ٍ ٓلالِ
 اص اصدٍاج، صهاى ٍ خاػتگاُ خاًَادُ هـىلات خلَف
 .گشدیذ اػتخشاج هٌأل ِ هَسد افشاد تا گشفتِ كَست ّای هلاحثِ
ای اص هؼایل ٍ هـىلات خاًَادُ خاػتگاُ اص  تخؾ ٓوذُ
خولِ داؿتي هحیي هتـٌح خاًِ ٍ هخالفت خاًَادُ تا اصدٍاج تا 
فشد دلخَاُ، دس تیي صًاى ٍ هشداى هـتشن تَد، اها صًاى ٓلاٍُ 
ت تیـتشی دس خلَف ًلاق ٍ تش هَاسد هزوَس، تا هـىلا
آتیاد ٍالذیي هَاخِ تَدًذ ٍ تِ دلیل هحذٍدیت خاهِٔ تشای 
صای  ّا ساّی تشای فشاس اص هَلٔیت تٌؾ دختشاى، اصدٍاج تشای آى
 خاًَادُ تَد. 
تٔذادی اص ‌مطکلات ‌ارتثاطی ‌تا ‌خاوًادٌ ‌َمسز:
هـاسوت وٌٌذگاى، سیـِ هـىلات صًاؿَیی خَد سا 
ّا  ٍ دس تٔاهل تا آىداًؼتٌذ  ّوؼش هیّای خاًَادُ  دخالت
 هـىلات خذی داؿتٌذ.
 خَد خاًَادُ یپا خاًون وِ ؿذ ؿشٍّ یصهاً ها هـىلات«
 یخا یت یّا دخالت تٔذ آى اص ...وشد تاص ها یؿخل لیهؼا تِ سا
 وٌٌذُ ؿشوت( »تشد ؾیپ ًلاق هشص تا سا ها یصًذگ ّا آى
 ).هـتشن یصًذگ ػال 7 تا ػالِ 43 هشد ،62 ؿواسُ
 سٍاتي ٍ یپذس خاًِ هتـٌح يیهح‌محیط‌متطىج‌خاوٍ:
... ٍ آهذّا ٍ سفت وٌتشل ٍ یشیگ ػخت خاًَادُ، یآوا ػشد
 ییسّا هٌَِس تِ هٌالِٔ هَسد صًاى اص یتٔذاد تا اػت ؿذُ تآث
 یّا اصدٍاج تِ تي ،یآصاد آٍسدى دػت تِ ٍ هـىلات يیا اص
 هشداى اص یتٔذاد وِ يیا هوي. تذٌّذ ؿٌاخت ٍ ٓلالِ تذٍى
 یآوا يیت تیویكو فمذاى ٍ یپذس خاًِ تَدى هتـٌح تِ ضیً
 . داؿتٌذ ارٓاى خاًَادُ
 ٍ سفت. ًثَد خَب ٍالذیٌن تیي سٍاتي. داؿتین ػشدی واًَى«
 تِ دادى خَاب حك. ؿذ هی وٌتشل تشادساًن ٍ پذس تَػي آهذّاین
 وتىن ٍ سفت هی ساُ آلاتن سٍی خیلی هادسم. ًذاؿتن تلفي
 »)خاًِ اص فشاس( تشم ٍ وٌن اصدٍاج صٍدتش وشدم هی آسصٍ. صد هی
 ).هـتشن یصًذگ ػال 8 تا ػاِل 23 صى ،72 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت(
 دلخَاُ فشد اصدٍاج تا خاًَادُ هخالفت‌مطکلات‌اسدياج:
 اص یتٔذاد هـىلات اص گشید یىی ی،لیتحو ای یاخثاس اصدٍاج ٍ
 اص یتشخ دس وِ تَد ییصًاؿَ ییٍفا یت دس شیدسگ هشداى ٍ صًاى
 یتؼش اصدٍاج اص تٔذ تِ اصدٍاج اص لثل یّا یدٍػت ٍ سٍاتي ّا آى
 .تَد وشدُ ذایپ
 ِی تا وشدًذ ٍاداس هٌَ خاًَادُ اها ،تَدم یدختش ٓاؿك«
  هشد ،82 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »ٌنو اصدٍاج گِید یفشد
 ).هـتشن یصًذگ ػال 91 تا ػالِ 44
 پؼش تِ هٌَ صٍس تِ. وٌن اصدٍاج خَاػتن یًو ٍ تَد ػالن 81«
 چَى گفت هادسم. تَدم هتٌفش اصدٍاج يیا اص هي. دادًذ ام خالِ
 یضیآتشٍس یًىٌ اصدٍاج اگش ذُ،یچیپ لیفاه دس ؿوا اصدٍاج لِأهؼ
 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »...ًىشدًذ تَخِ هي هخالفت تِ. ؿِ یه
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 سوان‌ي‌مزدان‌ییيفا‌یت‌کىىدٌ‌لیتسُ‌ي‌ساس‌ىٍیسم‌یاجتماع‌عًامل‌.5‌جديل
‌طثقٍ‌اصلی ‌طثقٍ‌فزعی ‌کدَا
فشكت تٔاهل تا خٌغ هخالف، گوٌاهی ٍ اهىاى ٍسٍد تِ حشین خلَكی، ٓادی خلَُ دادى استثاى تا 
 خٌغ هخالف
َٓاهل اختوآی  هداصیگشی ٍػایل استثاًی ٍ فوای  تؼْیل
ػاص ٍ  صهیٌِ
تؼْیل وٌٌذُ 
 ٍفایی هشداى تی
 ػْل گیشی ًؼثت تِ هشداى اغوام ًؼثت تِ سٍاتي فشاصًاؿَیی هشداىػَء اػتفادُ اص اهىاى تٔذد صٍخات ٍ اصدٍاج هَلت هشداى، 
 تغییش ًگشؽ تدشتِ خیاًتٍفایی، تأثیش دٍػتاى داسای  ّای هشتَى تِ ٍفاداسی ٍ تْٔذ، واّؾ لثح تی تغییش اسصؽ
 دؿَاسی ّای ًلاق ّای هالی ًلاق، هـىلات تشتیت فشصًذاى ٍ فشصًذاى، تٌضل آتثاس اختوآی، ّضیٌِ ػشصؽ اًشافیاى
فشكت تٔاهل تا خٌغ هخالف، گوٌاهی ٍ اهىاى ٍسٍد تِ حشین خلَكی، ٓادی خلَُ دادى استثاى تا 
 ّای هاَّاسُ خٌغ هخالف دس فیلن
َٓاهل اختوآی  ٍػایل استثاًی ٍ فوای هداصیتؼْیل گشی 
ػاص ٍ  صهیٌِ
تؼْیل وٌٌذُ 
 ٍفایی صًاى تی
 تغییش ًگشؽ ٍفایی، تأثیش دٍػتاى داسای تدشتِ خیاًت ّای هشتَى تِ ٍفاداسی ٍ تْٔذ، واّؾ لثح تی تغییش اسصؽ
هـىلات صًذگی ػشصؽ اًشافیاى ٍ فشصًذاى، تٌضل آتثاس اختوآی، اًگ ًلاق ٍ ًشد اختوآی، 
 هؼتمل، هَاًْ لاًًَی ًلاق، هـىلات تشتیت فشصًذاى
 دؿَاسی ّای ًلاق
 
 ،یخاًَادگ ٍ یفشد َٓاهل تش ٓلاٍُ‌:عًامل ‌اجتماعی
 یا وٌٌذُ يییتٔ ًمؾ ییصًاؿَ ییٍفا یت دس ضیً ولاى َٓاهل
 یاختوآ َٓاهل خلَف دس 5 خذٍل ًثمات ٍ وذّا. ؿتدا
 ّای هلاحثِ اص ،ییصًاؿَ ییٍفا یت وٌٌذُ لیتؼْ ٍ ػاص ٌِیصه
 .تِ دػت آهذ گاىوٌٌذ هـاسوت تا گشفتِ اًدام
 وِ اػت آى اًگشیت ّا هلاحثِ اص هؼتخشج ًثمات ٍ وذّا
 اص ییٍفا یت وٌٌذُ لیتؼْ ٍ ػاص ٌِیصه یاختوآ َٓاهل اص یتخـ
 فشاّن دس( یهداص یفوا ٍ یاستثاً لیٍػا یگش لیتؼْ خولِ
 نیحش تِ ٍسٍد اهىاى ٍ یگوٌاه هخالف، خٌغ تا تٔاهل ًوَدى
 شییتغ ٍ) هخالف خٌغ تا استثاى دادى خلَُ یٓاد ٍ یخلَك
 خٌغ دٍ ّش دس ییصًاؿَ ییٍفا یت تِ ًؼثت خاهِٔ ًگشؽ
 یتشختا ٍخَد  ًلاق، یّا یدؿَاس خلَف دس اها تَد، هـتشن
 فشصًذاى، ٍ اىیاًشاف ػشصًؾ خولِ اص هـتشن یّا ٌِیصه
 تا هشداى ،یاختوآ آتثاس تٌضل ٍ فشصًذاى تیتشت هـىلات
 خولِ اص یاختوآ يیػٌگ یّا ٌِیّض تا صًاى ٍ یهال یّا ٌِیّض
 یصًذگ لیتـى ٍ ًلاق دس یلاًًَ هَاًْ ى،دتَ هٌلمِ اًگ
 ییٍفا یت تِ ًؼثت خاهِٔ وِ يیا هوي. تَدًذ هَاخِ هؼتمل
 .داسد شاًِیگ ػْل ًگشؽ هشداى
‌گزی ‌يسایل ‌ارتثاطی ‌ي ‌فضای ‌مجاسی:‌تسُیل
 ٍ) ایٌتشًت( هداصی فوای ًشیك اص خٌغ دٍ يیت تٔاهل اهىاى
 تِ هٌالِٔ هَسد افشاد ٍ اػت یافتِ افضایؾ) ّوشاُ تلفي( تلفٌی
 اغلة ،يیّوچٌ. داؿتٌذ استثاى خَد خٌؼی ؿشوای تا ساحتی
 تِ ّا آى اص ًیوی اص تیؾ ٍ داؿتٌذ هاَّاسُذگاى وٌٌ هـاسوت
 ساتٌِ تذاٍم ٍ ؿشٍّ ًگشؽ، یشیتغ دس هاَّاسُ یّا لنیف تأثیش
 . داؿتٌذ ارٓاى ییصًاؿَ اص خاسج
 ٓلالِ خیلی ؿِ، هی پخؾ هاَّاسُ اص وِ ییّا فیلن تِ«
 ٍ گزاسم هی ّا آى خای تِ سا خَدم تاؿِ، خیاًتی فیلن اگِ. داسم
 صى ،03 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »وٌن هی تشلشاس استثاى تاّاؿَى
 ).هـتشن یصًذگ ػال 7 تا ػالِ 23
 صًگ وی وِ گفتن هی تْؾ ٍ دادم هی ؿواسُ ساحتی تِ«
 ؿذ ًوی ٍ تَد ػخت ًثَد، هَتایل وِ لثلاً وِ حالی دس؛ تضًِ
 دػتشع دس ساحتی تِ اػت هَتایل وِ ىالآ. تذی سا خًَِ ؿواسُ
 ام گَؿی. ّؼتین استثاى دس ّن تا پیاهه ًشیك اص. ّؼتی
 تًَِ ًوی خاًون ٍ داسد پؼَسد ٍ ّؼت وٌاسم دس ّویـِ
 ؿشوت( »وٌذ چه سا ّؼتن تواع دس تاّاؽ وِ ّایی ؿواسُ
 ).هـتشن یصًذگ ػال 5 تا ػالِ 92 هشد ،13 ؿواسُ وٌٌذُ
ّای هداص ٍ  ًگشؽگیزی ‌وسثت ‌تٍ ‌مزدان: ‌‌سُل
گیشاًِ خاهِٔ تِ دلیل اهىاى تٔذد صٍخات ٍ اصدٍاج هَلت  ػْل
تحول آى اص ػَی دیگش،  ٍ یا تِ ٓثاستتشای هشداى ٍ اغوام 
ٍفایی صًاؿَیی، تِ دلایلی اص خولِ ٍاتؼتگی  صًاى لشتاًی تی
گش ٍ  هالی ٍ ٓاًفی، ٍخَد فشصًذاى، ًذاؿتي خاًَادُ حوایت
ّا تِ اداهِ صًذگی ٍ دس یه ولام َٓالة ًاگَاس  تـَیك آى
 ٍفای ّا سا ٍاداس تِ اداهِ صًذگی دس وٌاس ّوؼشاى تی آى ،ًلاق
ًوَد ٍ هشداى ًیض تا ٓلن تِ ایي لویِ ًگشاًی صیادی  خَد هی
 .ًذاؿتٌذتاتت افـای ساتٌِ خاسج اص اصدٍاج خَد 
 دیگش ّای صى تا هي وِ دًٍؼت هی اصدٍاج اٍل اص صًن«
 وِ ّویٌِ گفتن هی ّن هي ٍ وشد هی آتشام اٍایل. داسم استثاى
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 تِ سا دختشؿاى ّا اٍى ٍ داسًذ اًلاّ هي سٍاتي اص ًیض ّوؼشم
 چٌذ تًَِ هی هشد وِ گفتٌذ تْؾ. وٌٌذ هی تـَیك صًذگی اداهِ
 وٌٌذُ ؿشوت( »ًىي تثاُ سا صًذگیت تَ ،تاؿِ داؿتِ صى تا
 ).هـتشن یصًذگ ػال 41 تا ػالِ 53 هشد ،23 ؿواسُ
 صًاى اص یویً حذٍد ٍ هشداى تیـتش‌تغییز ‌وگزش:
 ٍ ًذاؿتٌذ خَد ییٍفا یت تِ یهٌف ًگشؽ وٌٌذُ، هـاسوت
 اصدٍاج اص خاسج سٍاتي وِ تَدًذ دٍػتاًی داسای ،يیّوچٌ
 افشاد ًگشؽ تش هؼتمین غیش یا ٍ هؼمین ًَس تِ دٍػتاى. داؿتٌذ
 . تَدًذ ثیشگزاسأت آى تذاٍم ٍ اصدٍاج اص خاسج ساتٌِ داؿتي خْت
 ّؼتٌذ یتاص خاًن اّل هي) هدشد ٍ ّلأهت( دٍػتاى اوثش«
 افتخاس تا ّوِ نیّؼت وِ یخؤ تَ. وٌٌذ یه فیتٔش هي یتشا ٍ
 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »وٌٌذ یه ذیتود ٍ فیتٔش الذام يیا اص
 ).هـتشن یصًذگ ػال 51 تا ػالِ 63 هشد ،33
 تا سا) ؿَّشم تا( صًذگین هـىلات پیؾ ػال یه حذٍد«
 لذس وِ ؿَ دٍػت یىی تا تشٍ گفتٌذ گزاؿتن، هیاى دس دٍػتاًن
 سٍی خیلی دٍػتاًن. ؿی هی داغَى ًَسی ایي چَى ؛تذًٍِ سا تَ
 ٍلتی ...تَدًذ وشدُ آهادُ سا رٌّن چَى؛ گزاؿتٌذ ثیشأت هي
 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »...ًِ وِ چشا گفتن اٍهذ، پیؾ هَلٔیتؾ
 ).هـتشن یصًذگ ػال 6 تا ػالِ 42 صى ،43
تا  ،ییٍفا یت دس شیدسگ صًاى ـتشیت‌َای‌طلاق:‌دضًاری
 یخٌؼ ٍ یٓاًف سٍاتي دس  ذُیٓذ هـىلات داؿتي ٍخَد
 َٓالة اص تشع ّا، تچِ خولِ اص یهختلف لیدلا تِ یی،صًاؿَ
 گش، تیحوا خاًَادُ فمذاى ٍ ؿَّش تِ یهال یٍاتؼتگ ًلاق،
 یلاًًَ ییخذا تِ الذام اص ًلاق حك فمذاى ،یپذس خاًِ هـىلات
 ضیً تشسػی هَسد هشداى اص تٔذادی ،يیّوچٌ. ذوشدُ تَدً اختٌاب
 دلیل تِ اها ،داؿتٌذ ٓاًفی ًلاق ّوؼشاًـاى تا وِ يیا تا ٍخَد
 ّای ػشصًؾ فشصًذاى، خولِ اص ًلاق پیاهذّای ٍ هـىلات
 . تَدًذ ًوَدُ ًِش كشف ًلاق تِ الذام اص... ٍ ًا شافیاى
 یصًذگ تِ ّا تچِ خاًش تِ اها ،وشدم فىش ًلاق تِ تاس چٌذ«
 وٌٌذُ ؿشوت( »وٌٌذ ػشصًـن تٔذّا تشػن یه. دّن یه اداهِ
 ).هـتشن یصًذگ ػال 71 تا ػالِ 04 هشد ،53 ؿواسُ
 ٌِیصه يیا دس یحم چیّ صى ...اػت هشد تا ًلاق حك«
 ؿَّشت وي ثاتت گٌذ یه وٌن هشاخِٔ دادگاُ تِ اگِ هي. ًذاسد
 ّا يیا اص وذٍم چیّ هي ؿَّش اها ،دُ یًو یخشخ ِ،یسٍاً هٔتادُ،
 ثاتت یساحت يیا تِ ؿِ یه هگِ ّن تاؿِ داؿتِ اگِ تاصُ ًذاسُ، سا
 ٍهْ ٍ تشم یًو ییخا تِ ساُ وٌن ًلاق یتماها اگِ ذمید. وشد
 ،63 ؿواسُ وٌٌذُ ؿشوت( »ؿذم هٌلشف ؿِ، یه تذتش ٌنیا اص
 ).هـتشن یصًذگ ػال 6 تا ػالِ 92 صى
 
‌تحث‌
ًاسهایتی ٓاًفی تشای دّذ وِ  ًتایح هٌالِٔ حاهش ًـاى هی
صًاى ٍ ًاسهایتی خٌؼی تشای هشداى دس سٍاتي صًاؿَیی، تِ 
ٍفایی صًاؿَیی  ٌَٓاى همَلِ اكلی ٍ هحَسی دس گشایؾ تِ تی
ؿَد. اگشچِ هشداى ًاسهایتی خٌؼی ٍ صًاى  هحؼَب هی
ٍفایی  ًاسهایتی ٓاًفی صًاؿَیی سا تِ ٌَٓاى اًگیضُ اكلی تی
سهایت خٌؼی ٍ ٓاًفی اص  خَد تیاى ًوَدًذ، اها تفىیه
یىذیگش دؿَاس اػت؛ چشا وِ سهایت ٓاًفی دس اغلة هَالْ 
(تِ  تاؿذ تخؾ هی ػاص داؿتي ساتٌِ خٌؼی سهایت صهیٌِ
اػتثٌای هَاسدی وِ تِ ًاتَاًی خٌؼی ٍ ػشد هضاخی هثتلا 
تخؾ، تا  ّؼتٌذ). اص ًشف دیگش، ٍخَد ساتٌِ خٌؼی سهایت
داسد. ایي یافتِ تا ًتایح حذٍدی سهایت ٓاًفی سا تِ ّوشاُ 
) ٍ 51( sniktAٍ  nellA)، 41( ileheatSٍ  ssalGهٌالٔات 
ًـاى دادًذ وِ تیي  ّا ) ّوخَاًی داؿت. آى61( llebpmaC
سهایت صًاؿَیی ٍ سٍاتي خاسج اص اصدٍاج دس ّش دٍ خٌغ 
ساتٌِ ٍخَد داسد، اها هیضاى ایي ساتٌِ دس تیي صًاى تیـتش اػت 
ٍ ًاسهایتی صًاؿَیی ٓاهل هْوی تشای سٍاتي خاسج اص اصدٍاج 
ؿَد، اها هوىي اػت َٓاهل ؿخلی تشای  صًاى هحؼَب هی
 ).41-61هشداى ٓاهل هْوی تاؿذ (
ٍفایی  تش اػاع ًتایح تیـتش هٌالٔات، اغلة افشاد ٓلت تی
  ّای پظٍّؾ . یافتًِوایٌذ خَد سا هـىلات صًاؿَیی روش هی
ٍفایی  ٍ ّوىاساى ًـاى داد وِ اٍلیي هشحلِ دس تی nworB
صٍخیي ًؼثت تِ یىذیگش، ًاسهایتی ٍ تٔاسم تِ حذی اػت 
هـخق  گشدس پظٍّـی دی). 71وِ اهیذی تِ تْثَد ًثاؿذ (
ٍفایی خَد سا تِ هـىلات  دسكذ اص افشاد، تی 07وِ  ؿذ
 ). 51صًاؿَیی ًؼثت دادًذ (
 ٍ وویت تِ حاهش، پظٍّؾ صًاى اص یتٔذاد ٍ هشداى اغلة
ایي یافتِ تا ًتایح . ًوَدًذ اؿاسُ خٌؼی سهایت پاییي ویفیت
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 هـاتْت داؿت. )91( nosreffeJٍ  )81( netsaMٍ  lrehiZ
تیٌی  پیؾ ،ًاسهایتی خٌؼی ّا تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ آى
تشی دس تیي هشداى ًؼثت تِ صًاى تشای داؿتي  وٌٌذُ لَی
تشخی ؿَاّذ ًـاى  .)61، 81، 91( سٍاتي خاسج اص اصدٍاج اػت
ٍفایی هشداى ٍ صًاى هتفاٍت اػت. ًتایح  دّذ وِ هاّیت تی هی
ٍ ّوىاساى ًـاى داد وِ هشداى دسگیش دس  sniktAتحمیك 
ای  سٍاتي خاسج اص اصدٍاج، ًؼثت تِ صًاى تِ ًَس لاتل هلاحِِ
). ایي 02اص سٍاتي خٌؼی صًاؿَیی خَد ًاساهی تَدًذ (
پزیشی ًمؾ  ّا تِ اًتِاسات هتفاٍت خٌؼیتی ٍ خاهِٔ تفاٍت
 خٌؼیت وِ دس آى صًاى سا تیـتش تِ دٍػت داؿتي ٍ هشداى سا
 ّای دّذ، هشتَى اػت. یافتِ تِ داؿتي ساتٌِ خٌؼی ػَق هی
تشخی هٌالٔات حاوی اص آى اػت وِ تیي سٍاتي خاسج اص 
اصدٍاج ٍ سهایت خٌؼی تیي هشداى ساتٌِ ٍخَد داسد، اها دس 
تیي صًاى ایي ساتٌِ ٍخَد ًذاسد یا ایي وِ ایي ساتٌِ دس هشداى 
یدِ سػیذ وِ تِ ایي ًت پظٍّؾ فَق). 61( تاؿذ تش هی لَی
داسی تیؾ اص  هشداى داسای سٍاتي خاسج اص اصدٍاج، تِ ًَس هٌٔی
. )61( هشداى ٍفاداس اص سٍاتي صًاؿَیی خَد ًاساهی تَدًذ
ػیاُ ٍ ّوىاساى وِ تا ّذف تٔییي  ّای پظٍّؾ ؿاُ یافتِ
ساتٌِ تْٔذ صًاؿَیی ٍ سهایت خٌؼی دس صٍخیي ؿْشػتاى 
تْٔذ صًاؿَیی ٍ  ؿْشها اًدام گشفت، ًـاى داد وِ تیي
پظٍّـی ). 12داسی ٍخَد داسد ( سهایت خٌؼی استثاى هٌٔی
ًیض یىی اص ٓلل خیاًت دس صٍخیي سا ووثَدّای خٌؼی ٍ  دیگش
ٓاًفی یا ٓذم خزاتیت خٌؼی دس ّش یه اص صٍخیي ٌَٓاى 
 سٍاتي دس یخٌؼ ساتٌِ یوو ای يییپا تیفیو). 61وشدًذ (
 َٓاهل ، اص خولِاجاصدٍ دس تفاّن ٍ تـاتِ ٓذم ٍ ییصًاؿَ
 ذیؿا وِ تاؿذ هی اصدٍاج اص خاسج یخٌؼ ساتٌِ ػاص ٌِیصه
 تاصگشداًذى خْت یاتضاس ٌَٓاى تِ ساتٌِ يیا دس افشاد یشیدسگ
 احتوال تِ ،ًذاسًذ یخٌؼ تیسها وِ یصٍخ). 61( تاؿذ تٔادل
 ساتٌِ هی تا حذاللایي ساتٌِ سا  وٌٌذ یه ذایپ لیتوا ادیص
 تیسها الثتِ). 22( وٌٌذ خثشاى ییصًاؿَ اص خاسج یخٌؼ
 اًتیخ ػاتمِ وِ یٌیصٍخ یتشا ییصًاؿَ سٍاتي دس یخٌؼ
 ).32( داؿت استىاب دس یووتش تیاّو داؿتٌذ،
 هـىلات شیتأث خلَف دس حاهش تشسػی ّای یافتِ
 تِ هٌالِٔ هَسد افشاد یافتي ػَق دس صًاؿَیی ٓاًفی ٍ خٌؼی
  تشاتشی ّای ًِشیِ ًِشیِ تا اصدٍاج، اص خاسج سٍاتي
 ٍ )tnemtsevnI( گزاسی ػشهایِ ،)yroeht ytiuqE(
 خَد تَػِٔ ،)tnemllifluf deeN( ًیاصّا تحمك ّای هذل
 )ledom ticifeD( ووثَد ٍ) ledom noisnapxe-fleS(
 هزوَس، ّای هذل ٍ ّا ًِشیِ اػاع تش. اػت ّوؼَ)، 42(
 دس هـىلات ٍ ًمق ٓلت تِ ،صًاؿَیی ٍفایی تی یتشا ضُیاًگ
 اص یتخـ خثشاى یتشا ادیص احتوال تِ ساتٌِ يیا ٍ اػت اصدٍاج
 ،دیگش ٓثاست تِ. وٌذ یًو واس یدسػت تِ وِ اػت اصدٍاج
 يیا ًثاؿذ، همذٍس صًاؿَیی سٍاتي دس اصّایً تحمك چٌاًچِ
 تِ ،اػت افتِیً تحمك اصؽیً وِ یىیؿش داسد ٍخَد اهىاى
 یگشید فشد تا سا خَد اصیً وِ تذاًذ هداص سا خَد ادیص احتوال
 ٍفایی تی اگشچِ. تخـذ تحمك اصدٍاج اص خاسج سٍاتي لالة دس
 هتٔذدی ّای ِیًِش ٍ تاؿذ هی تییٓل چٌذ هٔلَل یه صًاؿَیی
 تأثیش تِ اها ، پشداختِ آى تثییي تِ هختلف ّای خٌثِ اص
 ًیض ٍ ولاى َٓاهل فشدی، ّای ٍیظگی ٍ ّا ًگشؽ خلَكیات،
 تَخِ افتذ، هی اتفاق فشكت ًتیدِ ٌَٓاى تِ وِ ییٍفا یت
 ٍ یساه افشاد چشا وِ يیا حیتَه دس ،ّوچٌیي. اًذ ًىشدُ
 اص خاسج سٍاتي تِ دػت اػت هوىي ،ییصًاؿَ سٍاتي تِ هتْٔذ
 . ٌذّؼت ٓاخض تضًٌذ، اصدٍاج
 تِ هیل ،تشسػی هَسد صًاى اص اًذوی تٔذاد ٍ هشداى اغلة
 اصدٍاج اص خاسج سٍاتي تِ گشایؾ ٓاهل سا خَاّی ّیداى ٍ تٌَّ
 هٔتمذ وِ nosyaJ ًتایح هٌالِٔ تاایي یافتِ  وِ ًوَدًذ تیاى
 اص خاسج سٍاتي تِ فشد ؾیگشا دس یفشد هتٔذد لاتیتوا اػت
 پظٍّؾ حیًتا ،يیّوچٌ ٍ )6( اػت ثشؤه یخٌؼ اصدٍاج
 .تَد ّوؼَ) 52( شدلیؿ
 تِ آتواد هٌالِٔ، هَسد هشداى اص تٔذادی ٍ صًاى اغلة
 هٌالِٔ ًتایح تا ًیض یافتِ ایي. داؿتٌذ پاییٌی ًفغ
 یتشا یدسًٍ یّا ضُیاًگ اص یىی آى دس وِ dranseuoT
 ّوخَاًی ،)42( تیاى ؿذ ًفغ تِ آتواد تیتمَ ،ییٍفا یت
 لیهؼا اص فشد وِ یصهاً ،ًتایح تشسػی اٍ اػاع تش. ؿتدا
 سٍاتي یّا تیخزات تشد، یه سًح آى فمذاى ٍ ًفغ تِ آتواد
 آى اص تٌفش ٍ تاصداسًذُ َٓاهل ٍ هَاًْ ٍ ؾیافضا اصدٍاج اص خاسج
 اص خاسج سٍاتي كیًش اص فشد ،ٍالْ دس. وٌذ یه ذایپ واّؾ
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 ٍفایی تی هَسد تیـتشیي حاهش، كیتحم یّا افتِاػاع ی تش
 حیًتا تا وِ تَد گشفتِ كَست اصدٍاج اٍل ػال 01 دس صًاؿَیی
 سٍاتي تِ ایي ًتیدِ سػیذ وِ ٍی ) هـاتِ تَد.32( uiL پظٍّؾ
 ػال دس صًاى ٍ ّفتن ػال دس هشداى، اصدٍاج اص خاسج یخٌؼ
 پظٍّؾ حیًتا تا اها )،32( سػذ یه خَد اٍج تِ اصدٍاج ّـتن
 تْٔذ تا اصدٍاج هذت ًَل يیت داد ًـاى وِ ّوىاساى ٍ اُیػ ؿاُ
 هذت ًَل ّشچِ ٍ داسد ٍخَد ساتٌِ یخٌؼ تیسها ٍ ییصًاؿَ
 ،)12( اػت ـتشیت یخٌؼ تیسها ٍ تْٔذ تاؿذ، ووتش اصدٍاج
داد  ًـاى حاهش پظٍّؾ یّا افتِی ،يیّوچٌ. ؿتًذا یّوخَاً
 ػال 62-53 ػٌیي دس صًاؿَیی ٍفایی تی ضاىیه يیـتشیت وِ
ٍ  otamA پظٍّؾ یّا افتِی . ایي ًتیدِ تااػت افتادُ اتفاق
 يیصٍخ يیت دس اصدٍاج اص خاسج سٍاتي تدشتِ احتوال وِ sregoR
 ّوؼَ ،)62( دّذ یه ًـاى ـتشیت سا) تش ػال ٍ ػي ون( تش خَاى
 ًـاىٍ ّوىاساى  sniktA ی پظٍّؾّا افتِی وِ یحال دس ؛اػت
 اص یـتشیت تدشتِ وشدًذ، اصدٍاج تالا يیػٌ دس وِ یٌیصٍخ داد
 . )22( داؿتٌذ اًتیخ
 داس خاًِ ،صًاؿَیی سٍاتي دس ٍفا تی صًاى اص یویً اص ؾیت
) 22ٍ ّوىاساى ( sniktA ی هٌالِّٔا افتِی تا حیًتا يیا. تَدًذ
 ییٍفا یت ّا تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ آىهٌاتمت داؿت. 
 تَد، ؿاغل ّا آى اص یىی تٌْا وِ یٌیصٍخ يیت دس ییصًاؿَ
 يیا دلیل تِ. تاؿٌذ هی ؿاغل دٍ ّش وِ ی اػتٌیصٍخ اص ؾیت
 ّوشاّی، اػت هوىي تاؿذ، ؿاغل يیصٍخ اص ییى اگش وِ
 دسن تْتش سا اٍ تَاًذ هی وِ یّوىاس تا سا كویویت ٍ آساهؾ
 ).22( وٌذ پیذا وٌذ، ّوشاّی ٍ
 دس دسگیش صًاى ٍ هشداى اغلة آهذُ، ٓولِ ت تشسػی ًثك
 دّذ یه ًـاى افتِی يیا. داؿتٌذ فشصًذ اصدٍاج، اص خاسج سٍاتي
 یًَٓ سا فشصًذ داؿتي وِ uiL ًِش خلاف تش فشصًذ ٍخَد وِ
 ٍ )tnemtsevni latipac namuHی (اًؼاً یگزاس ِیػشها
 ٓاهل ٍ هاًْ ،)32( داًذ یه اؽ خاًَادُ تِ فشد وٌٌذُ تٌذ یپا
 يیا تش فشم). 1( اػت ًگشدیذُ ییصًاؿَ ییٍفا یت تاصداسًذُ
 ییصًاؿَ ییٍفا یت هماتل دس ییػذّا اًٌذه فشصًذاى وِ اػت
 ساتٌِ دس سا فشد یگزاس ِیػشها تَاًٌذ یه شا وِچ؛ ّؼتٌذ
 .دٌّذ ؾیافضا ییصًاؿَ
 اص حاهش، هٌالِٔ تِ دػت آهذُ اص اًلآات یهثٌا تش
 دٍساى تلخ تداسب تِ تَاى هی شگزاسیثأت ای صهیٌِ َٓاهل
 هحیي خاًَادُ، آوای تَػي خـًَت ػاتمِ خولِ اص وَدوی
 ٍ ًلاق آتیاد، ٍالذیي، تیي هـاخشُ ٍ دسگیشی ٍ خاًِ هتـٌح
 اصدٍاج اص لثل هخالف خٌغ تا ساتٌِ ػاتمِ ٍ ٍالذیي فَت
 دس اؿتثاُ یتٌا ػٌگ وٌاس اص تَاى یًو ،ّوچٌیي. ًوَد اؿاسُ
 دس اصدٍاج ،هللحتی ،یلیتحو یّا اصدٍاج خولِ اص اصدٍاج اهش
؛ گزؿت یساحت تِ یٓاًف ٍ یفىش تلَٕ فمذاى ٍ يییپا يیػٌ
 تذٍ اص هٌالِٔ هَسد افشاد اص یتشخ دس هـىل يیا ـِیس وِ چشا
 ٍ ّا خاًَادُ. اػت ًگشفتِ كَست یٓلالوٌذ تا وِ تَدُ اصدٍاج
 ؿاًغ دادى دػت اص تشع لیدل تِ افشاد خَد دس تشخی هَاسد
 .اًذ دادُ یاخثاس یّا اصدٍاج تِ تي اصدٍاج،
 اص لثل سٍاتي تداسب ٍ یاختوآ یّا ؿثىِ ٍ دٍػتاى
. وٌذ هی فایا ییتؼضا ًمؾ ییٍفا یت تِ ؾیگشا دس ضیً اصدٍاج
) 72( rekkaBٍ  knuuB ّای هٌالِٔ یافتِ تا ًتیدِ ایي
 خاًَادُ ای دٍػتاى وِ یصهاً ٌذّؼت هٔتمذ ّا آى .اػت ّوؼَ
 يیا تِ یـتشیت لیتوا تاؿٌذ، ییصًاؿَ ییٍفا یت شیدسگافشاد 
 ییٍفا یت شیدسگ وِ یفشد تا تَدى آؿٌا). 72( داسًذ واس
. دّذ یه ػَق سٍاتي يیا ػوت تِ سا ؿخق اػت، ییصًاؿَ
 اتیتدشت تِ وشدى گَؽ كشف سا یادیص صهاى یفشد اگش
 اص اػت هوىي وٌذ، اصدٍاج اص خاسج سٍاتي خلَف دس گشاىید
 دس احؼاع يیا ٍ ؿَد واػتِ سٍاتي يیا تِ ٍی یهٌف ًگشؽ
 تِ ٍ تاؿذ هی یاختوآ تٌْداس سفتاس هی آى وِ ؿَد دادیا اٍ
 .وٌذ ذایپ ػَق اصدٍاج اص خاسج سٍاتي داؿتي ػوت
 خٌغ تا ساتٌِ ٍ یدٍػت ػاتمِ هٌالِٔ هَسد افشاد تیـتش
 ساتٌِ تِ ّا آى اص یتشخ یحت ٍ داؿتٌذ اصدٍاج اص لثل هخالف
 پظٍّؾ ًتایح تا ًیض یافتِ ایي. تَد ؿذُ ختن ضیً یخٌؼ
 وِ تِ ایي ًتیدِ سػیذ ٍیّوخَاًی داؿت.  dranseuoT
 یؿشوا تاؿاى  یخٌؼ ساتٌِ يیاٍل اصدٍاج اص لثل وِ یافشاد
 سٍاتي داؿتي تِ یـتشیت ؾیگشا ،اػت تَدُ تخؾ تیسها
 تش فشم. )42( داؿتٌذ یصًذگ یتٔذ هشاحل دس اصدٍاج اص خاسج
 اصدٍاج، اص لثل هتٔذد یخٌؼ سٍاتي یداسا ؿخق وِ اػت يیا
 اػت هوىي ٍ داسد یخٌؼ لیهؼا تِ ًؼثت هثثت ذید ـتشیت
 هی تِ ًؼثت یخٌؼ هتٔذد یؿشوا داؿتي وِ وٌذ احؼاع
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 ٍ صٍخات تٔذد اهىاى اص ثشأهت هٌالِٔ هَسد هشداى اغلة
 تِ ًؼثت خاهِٔ شاًِیگ ػْل یّا ًگشؽ ٍ هَلت اصدٍاج
 اصدٍاج اص خاسج سٍاتي تِ هداصی ًگشؽ هشداى، ییٍفا یت
. داًؼتٌذ هی هشس تی خَد صًاؿَیی سٍاتي تشای سا آى ٍ داؿتٌذ
) 82( enielK ٍ) 5( htimS تحمیمات ًتایح تا یافتِ ایي
 تش ثشالیل فشد ّشچِ گیشی وشدًذ وِ هـاتْت داؿت. آًاى ًتیدِ
 خَاّذ اصدٍاج اص خاسج سٍاتي تِ ًؼثت یهداص ًگشؽ تاؿذ،
 ).5، 82( وٌذ ؿشوت آى دس وِ داسد لیتوا ـتشیت ٍ داؿت
 دلیل تِ، خاهِٔ دس یاختوآ يیؿشا وِ داؿت تَخِ ذیتا
 ٍ استثاًات كیًش اص هذسى یّا اسصؽ سٍصافضٍى گؼتشؽ
 ٍ تاؿذ هی شییتغ حال دس هذاٍم ًَس تِ ی،خؤ ّای سػاًِ
) ایٌتشًت( هداصی فوای ًشیك اص خٌغ دٍ يیت تٔاهل اهىاى
 یهٔشف اگشچِ اػت؛ یافتِ افضایؾ) ّوشاُ تلفي( تلفٌی ٍ
 ییصًاؿَ ییٍفا یت ػاص ٌِیصه ٓاهل ٌَٓاى تِ یاستثاً لیٍػا
 ًمؾ اص تَاى یًو اها ،ؿَد یه هحؼَب یتضسگ یخٌا
 چشا؛ هاًذ غافل ییٍفا یت یتشا آى فشكت دادیا ٍ یگش لیتؼْ
 تَدى يییپا ٍ ییصًاؿَ یتیًاسها ػاص ٌِیصه ًمؾ وٌاس دس وِ
 چِ فشكت آهذى ٍخَد تِ ،ییٍفا یت دس ییصًاؿَ تْٔذ ضاىیه
 ٓثاست تِ. داسد یا وٌٌذُ يییتٔ ٓاهل یهداص ای ٍ یحوَس
 دس ییصًاؿَ هـىلات تا هٌالِٔ هَسد افشاد تیـتش ّشچٌذ دیگش،
ٍخَد  ّن یهَاسد اها ،تَدًذ هَاخِ یخٌؼ ٍ یٓاًف سٍاتي
 ییٍفا یت تِ الذام یی،صًاؿَ یتالا تیسها وِ تا ٍخَد داؿتٌذ
 تْٔذ تَدى يییپا دس تَاى یه سا آى ٓلت وِ تَدًذ وشدُ
 ٍ هخالف خٌغ تا استثاى فشكت تَدى فشاّن ٍ ییصًاؿَ
. ًوَد خؼتدَ صهیٌِ ایي دس یفشٌّگ ٍ یاختوآ ولاى َٓاهل
 ٍیظُ تِ ٍ خؤی استثاى ٍػایل ًمؾ تَاى ًوی ،يیّوچٌ
 تا هتٔذدی ّای فیلن ؾیًوا تا وِ گشفت ًادیذُ سا هاَّاسُ
 هخاًثاى، ًگشؽ تغییش ّذف تا ٍ ٍفایی تی ٍ خیاًت هحتَای
 ،...ٍ خاًَادُ ّای تٌیاى تؤیف ٍ ٍفایی تی دادى خلَُ ٓادی
 دس اصدٍاج اص خاسج سٍاتي هـشٍٓیت ٓذم تاب دس تشدیذّایی
 هٌالِٔ هَسد افشاد اص یتٔذاد ارٓاى. اػت ًوَدُ ایداد خاهِٔ
 ٍ اًتیخ یهحتَا تا ییّا لنیف هـاّذُ اثش تش ًگشؽ شییتغ تِ
 تذاٍم ٍ اصدٍاج اص خاسج ساتٌِ داؿتي تِ ّا آى رّي وشدى آهادُ
 .اػت ادٓا يیا تش یگَاّ ساتٌِ،
 اختوآی ٍ حمَلی ًاگَاس پیاهذّای دلیل تِ: ‌َا‌محديدیت
 ساتٌِ تَدى تاتَ ٍ صًاى تشای ٍیظُ تِ صًاؿَیی ٍفایی تی افـای
 هَاسد اص تؼیاسی دسٍ  خاهِٔ دس حَصُ ایي دس كحثت ،خٌؼی
 تدؼغ تِ ٌَٓاى آى پیشاهَى وٌىاؽ ٍ خؼتدَ ٍ ًاخَؿایٌذ
 تِ یاتیدػت اهش يیا. گشدد هی هحؼَب افشاد خلَكی حَصُ دس
 دلیل يیّو تِ ٍ ًوَد هَاخِ هـىل تا سا ًِش هَسد افشاد
 هشاوض تِ ىاهشاخٔ اص ّا ًوًَِ اًتخاب تِ هدثَس پظٍّـگش
 .گشدیذ هـاٍسُ
 ٍ هشاوض ٍلاىؤهؼ اص تشخی ّوىاسی ٓذمّوچٌیي، 
 هشاخِٔ ًگشاًی ٍ هَهَّ صیاد حؼاػیت دلیل تِ ػؼاتؤه
دیگش  اص ،ؿخلی اًلآات ٍ َّیت افـای اص وٌٌذگاى
 .تاؿذ هی پظٍّؾ ّای هحذٍدیت
 
‌گیزی‌وتیجٍ
 آى تیاًگش حاهش تحمیكًتایح  اص تِ دػت آهذُ ًْایی تشآیٌذ
 ٍ یٓاًف یتیًاسها ،یفشد اتیخلَك ٍ ّا یظگیٍ وِ اػت
 َٓاهل ٍ خاػتگاُ خاًَادُ هـىلات ،ییصًاؿَ سٍاتي دس یخٌؼ
 ؾیگشا دس وٌٌذُ لیتؼْ ٍ ػاص ٌِیصه َٓاهل اص خولِ ی،اختوآ
 یّا یظگیٍ اص. تاؿذ هی ییصًاؿَ ییٍفا یت تِ ّلأهت افشاد
 تَاى تِ داسد، هی شیثأت ییٍفا یت تِ هشداى ؾیگشا دس وِ یفشد
 ٍ خَاًی احؼاع هشداًگی، اثثات تِ ًیاص ،یًلث تٌَّ تِ لیه
 حَصُ دس ٍ ساتٌِ ًَّ يیا تِ هثثت ًگشؽ ٍ داًؼتي هشس یت
 هزّثی، تاٍسّای ٍ آتمادات هٔف تِ ضیً صًاى فشدی
 ًیاص ٍ ًفغ تِ آتواد تَدى پاییي خَاّی، ّیداى ٍ ًلثی تٌَّ
اؿاسُ  اصدٍاج اص خاسج سٍاتي تِ آًاى توایل دس تَخِ خلة تِ
 تِ تَاى هی ًیض ٍفایی تی ػاص صهیٌِ ییصًاؿَ َٓاهل اص. ًوَد
 ٍ ٓاًفی ًیاصّای اسهای ٓذم ٍ اصدٍاج تَلٔات ًـذى تشآٍسدُ
 هـىلات ٍ لیهؼا. وشد اؿاسُ صًاؿَیی سٍاتي دس خٌؼی
 تِ ؾیگشا دس شگزاسیثأت َٓاهل اص گشید یىی ،خاػتگاُ خاًَادُ
 اص یتشخ ـِیس یاكل ٓلت ،ٍالْ دس. تَد ییصًاؿَ ییٍفا یت
 سا تشسػی هَسد صًاى ٍ هشداى اص یتٔذاد ییصًاؿَ هـىلات
 تذٍى ٍ ًادسػت اصدٍاج ،یپذس خاًَادُ هتـٌح يیهح دس ذیتا
 . وشد خؼتدَ ّا آى ؿٌاخت ٍ ٓلالِ
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تی افٍیی ىادشه ،ءَػ ُدافتػا صا ىاىها دذٔت تاخٍص ٍ جاٍدصا 
تلَه یاشت ،ىادشه ؽشگً یاّ لْػ ًِاشیگ ٍ صاده ِٔهاخ 
تثؼً ِت یت ییافٍ ىآ ،اّ تأشیث ،ىاتػٍد ُساَّاه ٍ نلیف یاّ 
يدْتؼه ٍ ؾمً لیْؼت یشگ تًشتٌیا ٍ يفلت ُاشوّ (سد دادیا 
تكشف لهأت ات غٌخ فلاخه )ٍ سد ىاًص ًیض یساَؿد قلاً 
ٍ یاّذهایپ ىآ یاشت ،ىاًص تأشیث ىاتػٍد ٍ ِىثؿ یاّ 
یٓاوتخا ٍ فینل اّی ُساَّاه یه ذؿات .سد َّوده، یت ییافٍ 
ییَؿاًص لَلٔه ذٌچ یتیلٓ تػا ٍ لهآَ ،یدشف یگداًَاخ- 
ییَؿاًص ٍ یٓاوتخا سد صٍشت ىآ تأشیث یه سازگد. 
تْخ ؾّاو ٍ یشیگَلخ صا ؾیاشگ ىادشه ٍ ىاًص لّأته 
ِت يتاٍس جساخ صا  ٌِیحییَؿاًصِهادا سد ، ییاّساىّاس  
اسایِ یه ددشگ: 
یساضگشت ُاگساو یاّ یؿصَهآ سد اتػاسی یامتسا 
تساْه یاّ ،یسادشؼوّ َُیؿ یاّ یساشلشت لهأت ذیفه ٍ 
ُذًصاػ ات شؼوّ سد فَلخ يتاٍس ؼٌخی نلاػ ٍ 
اهسیت ؾخت ٍ ؾیاضفا ّاگآی ىآ اّ تثؼً ِت یاّصایً 
شگیذىی ٍ یگًَگچ یّذخػاپ ةػاٌه ِت ىآ اّ يیخٍص ماضلا ،
ُسٍاـه ِت یّاگآ ىداد ٍ جاٍدصا صا لثل یاّ ِت مصلا یاّ 
ُداًَاخ جاٍدصا یاّذهایپ فَلخ سد اّ یساثخا یاّ 
ؽصَهآ داشفا صا يیٌػ یًاَخًَ ٍ ییاٌؿآ ىآ اّ ات یاّصایً 
غٌخ فلاخه ٍ َُیؿ یاّ یساشلشت تلاهأت نلاػ ٍ دادیا 
یگداهآ سد ىآ اّ یاشت یٌیضگشؼوّ ةػاٌه ٍ جاٍدصا نلاػ ٍ 
ًیض ّاگآی ىداد ِت داشفا سد فَلخ یاّذهایپ يتاٍس ةػاٌهاً 
ات غٌخ فلاخه لثل صا جاٍدصا ٍ تاشثا بشخه ىآ شت يتاٍس 
َؿاًصیی ذٔت صا جاٍدصا صا كیشً یساضگشت ُاگساو یاّ یؿصَهآ 
ٍ ًِاػس یاّ ىاثتسا یٔوخ 
ِٓاؿا گٌّشف ُدافتػا صا تاهذخ ُسٍاـه ٍ ساودذهی 
ٓاوتخای صا شًیك ِٔػَت ىٌَخ ٌفلتی هوو یشىف ٍ ىاشحت 
ٍ ای ُاس یصاذًا ضواشه ُسٍاـه ىاگیاس سد اتػاسی یامتسا تیفیو 
یگذًص ٍ تؿاذْت یًاٍس ،يیخٍص ؾّاو ،تاهسأت تافلاتخا 
ییَؿاًص ٍ تًَـخ یاّ یگًاخ ٍ ُسٍاـه ات يیخٍص ٍ یّاگآ 
ىداد ِت ىاًآ صا كیشً لیاػٍ ىاثتسا یٔوخ ِو سد تسَك صٍشت 




يیذت  ِلیػٍصا توساـه ىاگذٌٌو ٍ داشفای ِو سد مادًا ایي 
ؾٍّظپ ذًدَوً یساىوّ، شىـت ٍ ًادسذلی ِت لوٓ هی آیذ . 
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Comparing the Causes of Infidelity in Marital Relationships among  
Men and Women: A Qualitative Research 
 
 





Introduction: Today, the evidence and unofficial indications for disturbing society show the marital 
infidelity as one of the hidden social problems. In this study, the underlying factors of infidelity in marital 
relationships among women and men were identified and compared. Moreover, some basic guidelines and 
practical suggestions on preventing and reducing marital infidelity and strengthening the family relations 
were presented. 
Method: Using qualitative content analysis methodology, and according to the purposive sampling 
method and theoretical saturation criterion, 40 unfaithful married men and 32 unfaithful married women 
participated in the study. Data were collected through in-depth, semi-structured interviews. 
Results: Through data analysis, 5 main themes were extracted. These themes consisted of “emotional and 
behavioral problems in marital relationships”, “sexual dissatisfaction”, “attitudes and individual 
characteristics”, “paternal family problems”, and “social factors”. 
Conclusion: Based on the study findings, although majority of male and female participants mentioned 
sexual dissatisfaction (low quantity and quality) and emotional dissatisfaction as the main reason for their 
unfaithfulness, respectively, the impact of other paternal family problems, social factors, and attitudes and 
individual characteristics must be also regarded. 
Keywords: Sexual behavior, Family relations, Extramarital relations, Qualitative evaluation 
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